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Unity Reunion Dance 
1'omorrow Night In 
Manhattan Opera House 
Musoc by Paul Whit.....,."s Piccadilly Players-Tickets at 
Box Office. I Ores~ Strike in Philadelphia Tbe -bla l'aUf 1Ja8f~ u.U. plact to 
~,.,.... . ..... . Sat..,.,., ~ J!. 
te tiM Mllroora of Uae Maohauaa 
Opera Uou,e, 3(th tilrHl a.ad ttb Ave., 
fluUred.tl of J. I. G W. U .... mbt-n 
u4 lll•lr , ... m .. ud rrtud&. • .., 
aw.Wrw or ottttr latnuttoaall t.a 
Nt• York C'hy. are plauai.D& to ~l· 
tf"Md lbl1 ••air. •:na Pbllad•lphla 
,... .. ..,... .,.. comJD.~t crrK lo t'Pidattr 
... p.pod t.lw- Tk1l • til be a true reo 
teDloA and tbe Grat UJJI)Orttantly tor 
UaJty Uou"" 11Um.t:Mr cnnte to mf('t 
Ia tlM dty and reotw old trlead.aal,.. 
,..._ad• are fii.Ct-tl1 lookJu tur· 
ward to tbe mu .. le ot th., Paul Wbltf!.o 
'!I*D P lccadllly .VIa1t!r11. tbe ofJ_CfiJtnt 
d&Ace Jloor ••d ll\0 '-ullf ll) 11&11, 
• lata. wiU nca11 t•• loTdJ•- or 
CaJtyllo...,.. Tb.rrt wUI 1M! AO fAQIIue, 
flftbu: d~Jclou• Mta wilt bo ob&aln· 
.W. at UN looll'.._ 
A croup ot rrh·n.ds •UI J&d tLt .. hu::· 
tna of "A Sonc Cor Uu.h.)'". t'IIP•'clltlly Now Depends on Employers 
written tor the .. , .. Dlns~ and 
dN.Ica«.-.1 to tb,. Cour Dan«, t, lw 
• unc to tbt tune of .. Auld Lau; f:iyno". 
Bi& MeetinJ Last Saturday Votes for Walkout on February 15-
Mrs. Pmchot. Jos. Ritchie, President Sipan and Reisbere 
Speak. 
The audJtnc.e will l)(l pruvldt.-d 'hb At an hil'ltor1t m,.~t.lo• or Phlladtl 
rard•. on whl<'h tb•• !'One 1$ prlntNI pbla dreamabn bt.ld Satutay ID • 
a_a4 will be ~:rPN"tf'd to Jol_o to Utt ' pat:ktd houe lu Wllbenpoon flail do· 
IID&Io;:. The ~·ords of Ualt~ itODC' ep(W';•r I t!PIIl' u drh·lu& lmt.h ... :uul wlnlh;torm. 
<Jh tbe vtxtb J)<lr~ or thlll lou!'. 1.000 d r-esswakN·•· many o\Dlerkao 
\\'e ad~lltf' JOU to com earlr. Tblt ICttl~t amon;: tbtm. by a rWn; \Ott, 
"fill mU~ 11 f'Uii"r to baodlf'l tbf' d~MHI onalmoo"l)' upon li paeral 
crowd and "Ill C...tilluat,., maUC'rt In ,;lrlk~ FebnJarr lG should the manu• 
1'1'Dt1ral. · rarturrr1 conllnue n:rrocsuUy to dt. 
Tkbll ar" fl QO, huludl~ ""'fd. rt'Pnl the unloa requ.c. ror a eonr,.r· 
roM, aad caa be obtalnt4 Jlt tM bct:1 ta~ on tbe uoloo·• o"' df1DaD4a. 
0.-. lbe a.l,bt or lb~ atfw.lr, tu \bt A routlna rft'('ptloo Wt~l aeeorc1~ 
ballroom of Ma.nbat-Len OJ,terP- lluua.o, Mf'lli'. CJUtord rtnrhot. wlro o t tbe tor~ 
3tlla Street aad lt-Ja AYtnuf". a.~·r C:.Onrnor ot Pt-au,.l\'&ala, wbu 
l:.at a ad aU tbf' t h:uto." to a • h.·ar aa•l 
c:omprtbf'IUiJYe '"fM'«h. 'bt dtflll't-d tb" 
liiOrlc~h' eauto • ·M ttb&u1Utf\Jy jUIIIf, 
tlulf. lb~lr ~lCDHUUb lol' thO tlhOflttr 
.,ork·WN. k. th~ t'rtaUon of a J(lhU 
board ot Suit.a,.,. Coat.ro). tbu e:&labo 
llsbmrnl ol lmpr.rUal mat lllo..ry r,)r 
1KlU1lu3 dii)J)UtCJJ nnd, IDO! l I.:UJ)c,rt-'l.UI. 
100 ptr l"t'Dl coll'•fUve ._rplulo~ tur 
tbe ladu..lr)' were: 1.-ctutdu~. r-k-m.rut· 
arr nt....-411 ot tlae ladWJlr}. 
.:::;:::;:= =:::::::::-:::::::::=:::;::==::;;;:;:::=====-.;:::=;:;:;::~ a. .... kPfda.lly rrom w .. toctoa to ;c -~ addrc. t.bt mn ud wo• eu Drfii4!Dt.. 
Ot.hera 'Who llpok~ ant.l wer4' ttcouerV!UI• 
Jy received wtre Alorrt. Slltuan. Pral· 
dtat of Lb~ lntf'ra.atlonaJ t"oiou wltV 
came 'J)f'(:blly trom N'ew York; JGJ~· 
eph rUt<lble, A. .... of L. u~antur t u 
Pt'llUJ) Juola, and 1-JlA• Jltbtberl'o I u· D k T d Sbt! • ·•• applauded to tho .c:bo wb«'D ressma ers, ues ay, •"• .... •h• ....... uDioco ..... 4nt. !C>aUout<J oo "**• I) 
February 15th, Is Last 
Registration Day! 
1'\fo d"" IIlio• or tlllt Genera.l K~ 
.... u., lloord .,.._ T.-, , r•b-
,_, J: ....... rodl<raUn .,, 
t.r all 41r..i.-IDI1t."r~ ta Sew fork 
CUr . 
T-,.,. •Ill 1M pq lb•JIIf Ul IDtNfl· 
a...au.. .C lbU d•iaiOII N'•at Ta .... 
4•7 •• Ul• laet 41• y ~ reglell'a•toft. 
Urew.a1kPTII •buuhl W"u tlillf Ia 
•••• Alt•r "rw.f'lldaJ a.nl drt .-. 
taabn •lw fal~ t.O ft"Cil•h r •Ill 
bo able lu JoJu tbt C.1.1hm ~1!1 urw 
IDtiDbera oaJy • 
110 tar. lh• rrtt.tralkm or ILf' drte» 
woden willa ••e lntt:ro&UQ.DaJ...bv 
eJ-f('f4ed lbt! ftlCIIl MDIUIUe t'IP'I'4"• 
t.aUon• of tb• lroltltn ur tbe Union 
Th•· m&)JfltY ''' all tb• btr .Jo,,,.. 
bau IIHd tJP wJ.Ua...Uu. latrroalloo 
al Ouly • t•, dar~ ,,.main hJ coom• 1
1 piMit• Lbe hll I a.~\ IJn+ ~n\akn,. 
don' t tau tH 1•' Ia II• . 1rb11 .,,. 
~ oP.•,I IIIIIIr f tDI t. 
White Goods Union Confers With 
Association on Workers' Demands 
Final Conference Next Week-local 62 Dmrmlned to Win Shorter 
Work-W_,.k and lncr~ued Earnina:s. 
1111~ Int. f"ODf,.nDCe bt\W'HU the ! 0D behalf of thr IO('al. Urn Snyck-r 
r-euou 04rm4Dl Auorta.Uoa and the preawnJtd \.be deMand• or 1lu· w-ork 
Whllo oooc~ .. • Worken• Ualon, Local ert. whlth. lnrludf'rl a oiU linur work· 
u. •a.. ht'ld lua. Thu.rtdar, F~bru· ~~k to be dl,ld· ,1 l&tt, a. .. da"• a 
ary l at lbt: Ptaasrl'r4Dla Hotel. 1 lf'o ,.,- t't'Dt Juue ... ,. In .. ._ •• • ~ld 
l Th~ 1'AkJq 'KILl l't'Pf"'·,...nll>d at llte I t • ,,.r .. l tAinc-u r ~lll"eJII-th1n.. Ilru (;Qh(•·r,.UU!' IJY ufn. Abtaham S:urtJ••r, SbtJnk/lot' &LJI'{'d ror .. lmflMI· 'i'O~k h(}Ufll Ulfii~U• r ~J IAK'II l 6:!c ilUII Sl,.lllr• (kIf. fur Ill•• 1 Ufl,.rs ttllll fur • ts.-1 In t'f'a• .. f'~> 1.1w. lt.dat.,••· Frlttlmoara aOAI .)Itt. I c-.r ~~ •~'~kly. 
k-r J..ocal Jy ••• fl Pff"l'f'ifttd hJ 1"hP mmmlth•• ~I tfu ( '"' ''''' !;a r-
lit•• N: H :-: ••uti .11nl l'biU~· All • I tCt.ntlou,.,.,t on J'~c•• !J 
• 
a 
Shop Chairmen Will·Guard Label Dress $frilte J, Philtuk,lphia 
and Unemployment Fund ,c-u •• -.~:~ ... n:peruh ::U.~~ .. ~~:::~:~~~ 
_... (Coalla"H froM Pa11 l) == .,OIIltrlf or tbfl llbop, b.t.dlt'd b)' U1•1 ••~nu•IIOD•I \'h'P·prM!Idl'fH' ••• InA~--· l,blla4elpbla d,.•mall,.nt ''" ttlf'lr 
a ad Jt•llan w••rkert In th~ tr-dc be.. Ualoa, ,... aect DUtil lmml"'dlat~tl)' "''' ~r ot Waitt. . acu& llr~t'fll•akfta• f_.,nnl ,. .. retUt.athln •• aturdy ftahiP,.,.. l it 
NMM of ..-J•h,....lll~tDt tro• the )"u4. tUa. So il, •ho prttltlHI~ MJ4 lbat U tN ••~ttoJ~nl ,.,.,.,. .. _,, 
,,.,. aaa1faetu~n -..u ••rted Urlt 11!1~'~ ~ 1n ul\.1,111 -.alul M..-. l'hi•Ml •tt&artd ltlat tae Ia· lMa tH nnalllefpllla ttr,...81Pk•rl 
..-... n tbl wtrhre "'•Plorf'd Ia lta1· 
••• ooatradlec .-.o,. In nrooktra 
~ .. e beett. drawla• rrom tho arund In 
uadw!!l ,,_fllon to Hlt~lr toatrlbll• 
tlou to tilt Yllad and 1-rlr adul 
••Pior.-at tl••· Tbat lhl• ahutloa 
lloet~ Dot actually ul•t. ,.,..,.ldnl tifc-
o•aa c)el•r-1. <'Ita bt drawn t"'m th.., 
laet tbal tht~ l111f'tnPio) a.umt lntturaul'C 
Y1ad. Ua11t• worken In tbtM •ho)lll' to 
• ...ua. ... Maotll or . ,. ptf MUOa 
..... fal!t • •ufaa•• or ' " per He· 
a.o• tor Uae r"t. ot thn ~rade. lfe 
polated oul , turll•l!'r, tbll thel!lft ehOJJ'J 
'91&1 onlt 'iQ, Ia aplnat lllf' l ,GfO 
lbOPJI; Ia th"' eGIIrt> tradr. N'ot Mort' 
IUa .J.tOt wor\-"'- . • ,... ~· mptoyNt I• 
IIaNe ';0 JlhOJJII. 
' Would Ta tr.e Adnnt•e• of Union'• 
Condltlort 
S.IJ:M•n ddnltt'IT • bara• tl I hilt _,.. 
••(a e.1Uplo1rn& ar•· ~•kina: to uadn 
uala~ tile l-~uad bfr\~u*~ (lr tlil'l au•t•.-nl 
we.Jtened t"Qadlllon 6r thr l ' nlon fo1· 
lowln&. lht dl•ulrnut' t'Onlu1unl"l'4!oa• 
dutt.td atrn • .-. 'rh"Y do Mt lik~ to 
_., Jato u,,. Yuad tb.- two .-r cnt 
or their 'KHkl, J;arroll, l1t'c .... IJ. r01dc 
ohllpt011 b)' filtlr contnu•L• wllh tht'< 
Unloo. Ue rldlrulcd lht ••lilm• or the 
lndutrlal ~UDdlth111 'fblle tber aod 
tbtlr worbra han paid Ia 30 per ~nt 
of tbe S!,:rtt,MO or tb~ U•to-.ploraJut 
luun.aoe ...... d 10 dllt ,lhf-lr \'N· 
ployee!lt. lo pnfodll or ltlh·nt~. ~et only 
I! per f"f'nl nt I h., rohll. l'~ldeat ~hr~ 
m.a.a. tb.r-tbu IJbR"tf'ed tla.al- •o.r:kua 
wo.U Kladl1 .,., otu" per f'fftl..-\f( thtlr 
fleTOiap IO lhtolr leu rorlunale bf'f'tk· 
t to, and ha,..,.. ntore 'W'tf'k" or l"lltplor· 
N\ent 1111 1)1111 110 In lndu~trlaJ ('Q\ItWII 
JJhOpl, tlutn '"' Idle lhe1.ateiYH, 11.11d d~ 
peod OD. 1lU! r-.ad tor .nalnt('U.Dtt'. 
th-e UaH~Plo1•••• lu.•nNaet l"uad 
ADd &l'e ntiDI fJY('f)' mMIUf tO per· 
au .. lltl tlte •orhrt to t.S.IO t:ODtrlbu· 
tlac tbe 1 Pf'r «Dt to tbt Y•ad, tlatak· 
••• oul7 ot MYia& tlu~: Ptr ,..., •"th 
th•T are to roatr1ba.lfl to tbe Fua4. 
·•l'ou mun lberffGH, ~ that rouT 
liO•Il tbould d~duN thu worken I 
Pfr HQl aDCI bl1 % per ffUt ff'IUlarl)' 
c Y-trY • toek aDd Uould tor want a 
f bftk foT tbe total aaoo11 ~tb w-f!tk 
hl tbe otac. or tbe Fuad. 
"Tb e hioll\'111 alto dt~Jre to d•J .,-;..,y 
wllb the- t§aallar,. Label. Chatrm~n, 
Sl•ltra ad Brut he"'~ . llt•t mkt. lbo'! 
fYaloo ll waatna a bUttr .. raglfo 
aplnt lh~ IU.DT l<'ab b8tt that liUt' 
•prrung up In tbt"c tn,.de. atad tn order to 
•nke11 t hn Union'• e ll'lrtll • t«AinJ!l 
thhi t YJI, tbe botiiC!I retu10 to tew tbf' 
t4anlcan l..abtl" on tbe urrofDt.a. Tbf' 
l•bt.l ts oae of tbe aNt lmponu1 
nlf'11.n.s or toatrollln.t t.bn 10bber. maa~ 
ullllcturf'r and alao tho •mb-inaaqurac·· 
lurf' r. '1\' llo trlt'A to 8tbd wor~ out to 
bo• IRad(" up Ia. DOD•auiOn l'hOPl'lo. 
rH'r>' .... ort to IC'e tb.ot ~,.trr pnut nt 
h1 )OUr "'h011 two:mc ::. HllniHtry J.abt'l. 
Jtt~memt~r. wa are now In th4• ruldf l 
ut a r~a•lrue-tloa perl~ In our 
Uafo•. Tbe doatma.u.,. mu~1 liaYt " 
111rvac aod powt"f'htl OrpDIUliob. aad 
It I• )·our dut1 h Jor•l, lwnMt attHl 
bra.v(' uulon tneu to t~Phold thr~r ,.,.,,, 
lruporl.aut catnllt. 
··~w Uut label oa- Y>a~b a•r~-.ut 
.ee lha\. rour boa .. ,. .... rn'"tn 
.,,o.,..t.at: .. • 
to._ra.ltte f'M"IIou t'-• drt~~~ .. ken 
11 r• I ryiDJI. IO f!ra41tate taM be ttl~aat· 
t4l It thf" tt.d t,IOCHI. boatUUy aM au• 
pldon ctrtaln uawruplo•• '"•Jioren 
•r~ t f)'tna ... •••t-.,f'f'. ~·• be. '"' 
out. Aa a rtttrH~"ata_tl,.e ot U.o ('0,.. 
•u•lb,; pllb11(", •h~ Aid 11Jh41' wat ~k· 
Ina to nYOhl th~ •ultrlna••d paralpl~t 
1mrt> to ,...""" from " •ttllll,. a.n4 •be 
platfd tb,. burd.f'a flliQUHIJ' OD tile 
•houldtre or tlllf' tun uta~ lu~n Ia ·\/'" 
rnnt d,,.,. tonUnne to ,.,.r.IHI to' ,.t..ort 
tbl' ualott t~nd a 1trb: (' ''""'11t11. 
"'rha wu .. kt"rK ~'11111 tAih' dlh• c,l two 
•·ourM"A.'' Mrt. PfD(•hvt .. ld. "Tiu.·y can 
rlttwor II~ •lo'lfll a ftd takn lt. or. ID a 
••e :and ~<:On .. tr"Un:l.-~ «il). by tbe.lr 
unlttdi!IO_)Itt'r.run~ theolr rntplo)·tofll to 
•-om~ toll: l"th~r .rllh thf'tll auul Jm.lhml· 
I)' and cotudr•u·IJvf'LY "'ork QUt the 
pn•blf mA or thfl fndW~ttJ':' 
lJFM. Pia' hol abo adwluN that 
•hlk• I~IN•Uon by hoth _...,,., and. 
aatlo n luu!l •~r(khacetl l'li'rul reror-m"• 
h•JIIh!lutlou • ~nnot IWJ&fn 10 t10UtJ)4ru 
"hb wluat th l'y m laht cal a tor 
lhttftlM!h·~ throu,~h ••Jtf'tl. NOD.Orufc 
••on, O@d lhn>U&ll lb•lr hlltor UDIOU 
~ht'l u~ thl'l wor .. e~ to laaYe iDt• 
I'UL'It t:.hh fn "'"fr lf'lUh'1'11 nud ' up· 
port them .. hol.-..brCirtt'diJ' '" t~ e t;t ot. 
.,r :.. :otrlkt". Hh,. bad. u !'ll'f'f'l-al 1ft8o' 
NJ.f' tor litO¥ Amul("'la r.tr·t• 'W'Iito 
m.r ~Stlll ~ J~hJ of jolala.,;: tht' uaf.oa. 
To U'lttJlJ M-ltr• ""ld tlul. If th7 ha'tf' 
rt•tl blnoti In IIH'IIr ' ''" Inti, th"Y 1fOUhl 
rf'nlln thut tht Amtrl,-ua labnl' U.!IIOus 
.,_. ~ahtiM:,; t11r t~ AIM4> lik""l(falk 
prfl)('ip~ r .. r • hkb 1 hf'lr fON"fatbtn 
daf"d tbf'Jr blood. 
White Goods. Workers Confer with :4ss'n 
Aa (or I h.- '"mrtlor~nt-. -'b'"lr abllll)' teo.'ttaued trom raco 1) 
to pay lalo th4' l'~uud 1.- oniJ lo propor· I -- ita •t~41r ur&•niala;:- • ork lu tb~ oon· unlott porlfotl •'( tb" rradf' hJ an etrort 
to "·lu 1lu• ltll•lrXt~ tib .. •d n•vrliiilra ov~r 
to tbc union '*lltl to llllrf"Dilheo Ita 
f'04'hiou Jn the~ tr.uJe. !§bop mt>eUup 
11~ bO!"Id tl•il1 In all IK"' tJo•• Uf the 
l'llt. aud tht' local bad or-tl~ri'U •he 
lnlthtHou t~•·• reduc~d rt.\r new meiU· 
tter& ln ol'\ler t., nut'koe t ntrnDce Into 
tb•• Gnion ""~o~ l~r lor ott wbn wlsb to 
jola at rhht tlmf". 
Hon to \b(". llllt'fn&th thtt rf>tU'I't~l"ftl In nl l!lll( A"'IIOt •latlon. atltr 11 IU'It' f •II"· 
tllf' Lraadf". wbteh '"' abOnt :10 ocr ~:t"lll. ~u,.lou. dflt'lare d tbu th~y " 'outd 
PrNidf"nt HIKOt.a.D >~tf'rdl)' t"'.alltd prt•ent rbt Unloo•s d e.ma.ud• to 11 
upoa- all abop ~'balrm~a to _.. I bat •eeUa., or tbelr A.uotlltlo.n A Jlf't.. .. 
both emplo)·'"n and f'mptny,.,..,. I)IIJ' ood oollferenc.e will be htld on Tutti• 
their hldtrohll'<lnP~tiJ prom1nly llart> lice t!a1 • ~·turuary 16. to r t taf'h a. final 
t'cand. detf!rmlnaUoo or the luuett hn-otved. 
Shott Ch•lrmcn Get lnetr...cUon• to 
Protect Furtd and Ltlbcl 
AIDOll.l lll~ lh'l!\ :Lf'llft ltrT)ol lii'~n 
by tbe l'ulon to !§tlte,.mml tb" lo· 
m•rilncc t'uoli ami the l'tvS4'nla l.abcl. 
was a elr <'"h•r lf'Hf' r addr~ on ., .. tb-
rllary ~. lo Mil tbf' •huJM'b.al rme. · ta 
~tw York f"Ur lu which tbtoy ::a.~ 
• ·uoed aa;alo11t lbe a.ttnun or ft01nc 
of lb<" tmi'II01f"f" to eut O"trboard tbc 
.... UQtl and I.A.btl pruTIIIIOU$ aod U~ 
••kfd to uron."f' lbftle obllpeln" Ira· 
aaed.lattly aa~ wll~o\lt te.r or faTor 
ID all 'bopa. Tht. lrtttr. •hleb b 
•h;ned l1y P•·•·"hh•nt :o~t,mnn, $1UJong 
otlu-r tllhu~-t. 1411Y•: 
Ttl all SboJ t'b•il"rut>n; 
'1'11~ n"t'fft l filri \ e b.tt• tall~ nn 
bNar:abh• ... utr• rln" and dt·tuomllu.tlon 
to the Union au4 In thto trn.tr. The 
1;.)148rfl *"' 1111"1' •naklur; ()\'~·ry r ft';)rt 10 
"till«!' '1b~· t•.ll~tln~ C'Qndlllon fur th~lr 
o.,.a tat~rnl•. That mu•t u01. boo ~"' 









1' be wbtte &oods' worke,.• local 
lp t.he IDf!UIID\t. 1M p.I'OC!ffd1D& with 
. Communist Sluggers Driven 
From Garment District 
IAJil •TutdaJ Wa& a.aOtb~r bad day I tuuud "'hh .Ill antom•lh' I C.' ' tll~er OD 
for tbe CCmuuutlllft 8h1Jflfr. Itt lhe bl" body. und, Mlf>r n ~um1•, tiiU "ufl! 
~~~~JS ami doak dlst.rh:L 'l'ltd· a::.:oaln tluMI by t b f' poll•"'~ ~nd takt>R I"Cttber 
¥Ut.'tn.P.lt'd to terrorize 0. ,&.roup n[ With lht• t~U•~• 10 lu.••atlliUf'l"'nt.• .. beN 
• ·ortH'S pt.&Cttu.U1 OQ tbe-lr way tu J h~ •u plaf'rd undeT J1.0€hl t..ll f•r 
worlt In a drt-u abop undtr contntt tlw 'iot•tton M the Sn1lh'an A~l. 
• •lth lb~ lntt rnallo.nal- und fallt"d Jll ll!l~ I 1"11.- utlltor "'"'"'" "·fr~ ht-hl . by MaA· 
('ntbJy, hnntl r ('onf~Ctut In Jeofl'trr8()U Mtu•ket. 
T.he 1hop wher~ th~ Commu" l"l 1 ('uurt QU ~·b~rS:"" nt dl.wr•h•rl)· c.•oo~ 
Lrlt'd to "pull the Job" I• lb" lr?nt< ~ dut"' lthd " ~ff ba1Jirod b) lht!" ~nto 
J."~k Co. It \\'. ! hat t)l~t. a linn hond ... uuu tbal hal.l<lotl St,.la. tn •ppeu 
•fllc;h seul~t ..-lth tbt Unfon . The 1 In 4"tmrt 1hf• Jllr'hlar. 
t;on•munhtlA or4erf'd o. llltrUI(' In ihl• l Col'nmunl•t Attempt " S\'Ikca'' in 
tllllC'c\ thuu,;h ho one lu lhat ~hoo hatl Othc~ Shop• 
~n diJt.ehatJ:;t'd tor ••rallun, co n't:lll• TlJ;.~t th~' •lf'P.,~l t•,1mnuanllol t•r!\-
t,., Yilh the l~rn'alloaal .. u ll(lmf' dais ol ah,. dt!unct JQint t\o•nl are 
or the d~J)O*"d oftkla1JI hatl dahuNI lk'nl uu ,.1flth1.:; iolt' nw.;h mllkl1ld u 
l .:as\ Tu~.S..y moratng lbt')' accordhur;· I I)O~IIIIt• In lht• di'\•AA 011,1 rlm~k tr;ttl t". 
ly Kent n "c"'nnnluoo'• or t~ ha(;,.;orl!. 1w• tll••·1.u11t' "'hh·lh~.'d durlutt th•• wt"U'k 
I'Ompo.UI\!d by 8 J::f'OUI• or •·mUit:r.ut" "ht•U f'1\Mrlr,.'?.hn~UCI'"It\IIU, (t)fmf'r 0\a• 
.clrl" trom lht! hf'adquar-1"'" nt tht~ d*"' na.:rr "' •h• •t'N'SI!I •1t-J\ttl'11't\t'IU. a a· 
funct Joint floard, who•~· l~rl of lhf! nnu••...,..l C1i'lraadhldual matJufart\lr-
,..,., .. , WU 10 11Upp1y !h1• ~~~ ,.INit-1 HI 1 t'.., and hUIIr:1t itH'1l 'Kill bt• fort."«!tl hy 
llr' t Klrnt t'Cil• lllnm('Ut. h iM hNw h nu•u tu IJ:nnl"'' Hrnh· UJfl'-'t'• 
' l' lu.• U1't•ha 1 nf lhe (.'unmmulat !11•1.1:• m••nt wllll 1h•• hlf tror1utth1un1 t!oh'n 
&fr5 011 thl" ~~~~·tmt!', hO'fff'\'l' r , falletl lu Mlll •l..-.1 dill) 'A' Itb lllt'.ll.l Tbf'r"t' 1.8 
• n>att!" •" hnpff1lalon on th .... orkf.r. lltth· ti(nll:ll lh•t tb\"- lntrrna.tional 
Jttlln,#t' tn \ht' .. bopa. Thf' ,.lu,:~t• 1"111 lll"ht 
1
l .nltlU .til 1101 tul~'>rnt~ ,.urh tac"ltt"'t 
M"h'~ " '''"\ (lulc•klr tlrhrn f1•om \bt'l ut "•thoiiiJCtt ~'\'1 r.-rrur t~ml "nl do :•II 
hln ... 'a.-, iltt('r thfl IKllh..-e bud m1Hie ~~~~~~ 111 II ~>~ 1"'1"''' '' 10 IJI'Oitt•[ tlh' •·or1r~ra 
lirrMOt'lf nt four m en aml tour WC)'IPttn. w11on1 th•• t"omntuDbt .. pf••• 1i) d rh'o 
On~ ~t Uao arr~le-d, John Hteolo.. 1ULI b) t_.rn;r '"'' lfJ( t~i' •hGP• 
•tU M 1'841 to so oa llae lrtac liN 
•ore deten~~laed lb.aa n.r. lit~ ,olav 
tel out tbat It t"'D,hloth auA ut _. 
tied Ia »GD•UIIOD I~ h tlaf'T a-.& 
to M. U Ia U.UU to tilt •••••'• ..._.... 
.,. Ia ••S.. ....,. wlalflll for'-• ~ 
ter C0841t .. U Ia lbe (lllllt'rt. 
"n.e workfrt have oulr throlr IHUHMO 
utrD' to wlthdnLw rroM IMchu•tr1 to 
IN'loc It to a •taM!tlll. J'rtlflltltat !iitt: 
.u polated o•u, ••d. bf' "t'J-t"d 0.... 
prewnt C~ rM.Ii&e lhal Uttlr " wer 
lay IJl thttr. own l•aod•. Jlo pro•• I"""" 
lbe fU.ll ti.Jid C'QJnplt'tf' AUI)I)Orl n( thfJ 
IDtH'D&UoDal \U lb~ '"*",...or th,. flhUil· 
......... ""' .. Ite-r-. 
\'l~dnt IULilw-!'R nulll•t)l ttlt 
hJ1lOt'J" or t.h• 41~ tnad .. lu u,~ ta...t 
rt w rean l.Uil t~hl~t'tl uut that tllo 
llnte. wu ripe ror tbe uulou ttJ rtpht 
lllo power It OnN> to~rf'd. ttt<PQrt~ o( 
orca.olzerw ud rrom •aa) d~ma\· 
...,. c.aTtoeed "1n• that th.~r,. •111 IN! 
a JOO poer tMU tf('UP In Ill•• • n•nt "' 
a 11trill:o. 
Thoqb f'Dti)OWf'ff"d 111 lht• NlllM-
JUHtfq to c:aJI lhe &Uih. UtG. ltf"W.. 
btra aunollaf't"Cllb.:at 1 n-tr·N'ndttlft of 
Ure r;,ooo wor-1cen In ,,. .. tnulo1 .._m bt 
taleen thl8 wtttk to ••h•fr ru1lnr. by a 
dtruocralle Yuh•,· tbf' •"~•Hr~· 111 .. n•l•• 
wtll pilnut. ' 
RE SOLUTION PAS$£0 AT MA$8 
MEE:Tt NG Of' W AIST AND 
DRUIMAI<eRS' UNION 
nn-NJID&ktra' l"nluu l ..on~l -•11, t>( 
t , ;.~•y,;'krnaUoulilt l..adt..,.,• ~: ~ta nwnl ~ 
Work~nt' Unlou luaa ~.,...,. .. t'~rtrtn.: 
on a c:am~fp for u,,. ""t•blf..·h· 
rot.at of bu ... a.. • orkl•tt C(JPd( .. 
tloo..-., 11aSon tttandaniJII ur wa,;M 
;md :1. tiTftNn uf C'Oirt•t1l\i>II.IU'J:IIhl· 
In~. uultormly tbruii Rhf•lll ll••· 
waftt &Wd u.-.-~ l ndu~tfy of l'blla· 
df'lpilia., h:t ord~r to t>IIDlln•'" til~ 
I)I"HeOt UDI"CI"UP)CU.lt ~ OIUPf'tftl(lD 
and C:OPM"ftUf'Ql lotrf'rhl~ ur '"~r\• 
In~ lltaUdlltda, and 
WII~Jt)o;AS tile t tuhm, lu amr-
luance O( ll.~t poUC'T vr P..••-eful 
·~tlatloD, ha.J: f'tHf:f'tlTor-r;l 10 fa• 
tu hno eonft>rt•~ 'llttlh •tt~ ~· 
g1oyerw to lhf' 11o'1lhLt ru1d df'f",.~t n•· 
dn~ttry, ICUCNI )U,\' h tlt ltl'rll )U'Ut 
to tbe Wa lat aotl UrtM Mwourat."' 
t11r'6'a' AMOtlallon of Phlliul~lpbik 
by Prsldeonl Morris ~l.::naaa of tb"" 
lnt.ernaUom•l aad to lht• huJh•ldlf 
al ntan.arat'lta~rl!l nM •'(11111("1·t(d 
• with the Atu~Ot>lullou. fn• ilhuc 
th~m to eatu Jnt.o 11n••l& n .. J:; .. Ua· 
tfon.s. and 
WJn;nt:A~ 11Ucb t l'nrb uf the 
Ualon hu~ lhtul taa• ~~ unll\'aiJ .. 
fn~. ,.:ueh C'Oinmunh'IUittntt ft~nl 
llH1 Unh.m r('IR:IfOhl l( IHUHIJlWI'rl•tl 
to dM~. aad 
Wllt!Hl-:AS tbt• ~••n•l.ud., -.r u,.-
•·o~tta ID tit~ iodu""t '' at tht"o 
preacnt thuo :.r~~ t'Hutluunll) ilttd 
hrcrecudnl l)' mNI:w.-.d h) J'lh'h uu· 
M'fUI•hut~ t.'OIUPf'lhlnll iHltl J,, the 
"'IUNI llt tbr f'mpln)1 Ol In ~•· 
trr ou tht- Ju:, •lt.>m~u•l• •• r Uu·lr 
WOtJc~.,. ,, l lllhU; IO OYI t'HIIII•' 1fl•...,t• 
hatoler11bh• f'1 Jttt11tlotl ~t. 
Tn•:IU·: .. "'tt•: oto: 1'1' Jtl'::-iu1.\·· 
.. _;o b7 lh\" 'IHirkc.•r-a In I h• .... l ... t 
aod dtf'* lndu .. tr\· ~- •ultt"" m 
a t'llAJitl mflf'tlnc: thltt :"oth 1l11) u r 
tt\•btUAr)' 1ft.!':', IIUI\ "" •' ltii._J~•ll 
the r·t('l41•1l'l11 ur "''' tlllt'ltt!Hio)t!al 
J.Adl~· U.trmtnl \\"ur .. , ,.,.. I 'ul•~n. 
the loc.•tl Ollt.fr... lllld 1h•· .. ::~,.. ct-
u,-e (k)ard oltb"" \\'aho:t a11d u~ 
n1aken l 'ulc'ln ••f T'hlliuh•lt•hl.t, ti) 
•'llll l\ ~t'lnt'tAl l"'rll.t• In lb~ "'al~t 
~nd tlri."I'M lndtUitQ· •• r l'h11.tddp&h~ 
at tbP uPiratton nr ttu ,,.,... .. n,t 
acrHmnl.. 
'Antonini &p~ To ·l!l~hm Union 1 Ladies' Tailors tElect Offi~ers Next Fridaj...., 
Gave NotiUflg Vrtlll To Contractors Trad• Union Elem..,t In L-1 Confld•nt ot Victory-Borit Dratln 
. · I H .. d, Lilt Ao S.crnary-Manqer. 
Al'"merit With ContractDra' "-eeation R•talno All lnll)ortant 
Work .. ,....,.__Two Months Aao Communists Wwe Ready Tltfl f'l,.dl()n uf oiB("'f'ra In I..Oelt ;•. litt'rahm· In ordl"r '" ta1ulralf" yon • 
to Give Real Conct ll' o,.. ta Avert &trike, Mapapr of Loc•l the arpalUt\o• nt lhe ... ,.,. tatl •IU. ,."''"" «urd~ •n~ to \!old IJraY 
8 wrtt. to Members. ('lf!l and ,trl\'ate drtllPUtkW. of New and unl rol t~V"N 1HU a.pll nur 1oea1. 
York, due ont a tnontb "10 but do· Nothln• I• h16 tow flf roo 81NU f\lr 
• • a ~&lf<r aUI'HIIfd to aU .... 
.... ., doe llall&a -· u-
,.,.. at. , ... prw1t1Ml lAicl. ......... 
toot, ...,.,,...,.,.&.UP~ or u.e -~ 
.... , ... • ,.. ...,. .... eiLaracl ..... 
laM ·~· ... _,. ol 1M ~ Ooa· . 
• • ,.... elldola or JAat n to ...., 
.... -·· ...... u, ...... ., 1M 
l• &araatfo .. l tJDtoa .-uta tbe AMOo 
c1aUoa or DI'HI lri&Du.lactarva. lac.. 
l .. 'tan. ceatrutMs. u ..,.._C.. 
••al•t M141erUsla ... .aata ~·o.~ 
la.n. Broth~r Aotoalel polatcd 011110· 
dally to • ctrtular recutlr dlttrlHttd 
.. , t!H C.••••Jtb. .... .,. u •• 
•.a.ucn" or Utt Dft'll Dtpartatat or 
U1e defUI~l. JOIII Boaf'l, C. 8: Zl .. 
aerm~a. Ja wblch. tbe alleptlon It 
liMo t.hat tlafl: acreeaeat "'hall Ht 
t ... ••'-• tta r-rw •c:tc.· 
"Tb~ Ooam•altls wer(l rtedy oa11 
.ru" w~lul aa-o,. J1.uJl befOf'e lltf<Y ba'd 
taet• 4tPMtd of '"--'tn.blp I• tb~ 
Ualoa ... wrUu Rro1hn Aotoo.l.D.I. "tt\ 
C'NcJ .. d~ aa .,~m~tU witb Ute- N)ft• 
tractort, on f•r I~ favorable terrut. 
nltY r<ertaluty rartd l'811fh WOrM In 
tM ....., o( ,,.,. ram~,.· ancl tlar ca-. 
ftl th,. C"'oakUbra aht-r )oac moalht 
M 1trilriQL Rul, rrom tn&ab a. factor~ 
of llt-4 aad calum.a.y a. thf' COmmnn· 
l 11 l P"'rt1' aG.Yihlac ahonld b(' UPK.trit, 
•• , ... ~a, b•l '"" tntb. 
.,t;arlr in Ot<'trnbtr, • ,., lb~ mta· 
aC"'r• or tbt! drel4lt I~I!J, !!. &!t, aut\ 
o( tht d~ 1"~'- aatl tutltfl b.ad 
•~l to .:li:J~tU• tbe rtDf'wal of lbe 
d,... :a~f'H'ml ol. ZJ,mmtr•aaaq, rt'4-om· 
mtr-dl'd. :and wt• all t,:oncurffi1, llmt. 
i.:ef~& lbat thl" union 1111 not ~rtpatf'd 
t&r a c-entf'al •lrltf', flplrltuaiiT and 
fi .. at1•llr. •bat th~ arrft':meDt be ~ 
newed. eve.n It II J11 etc.'C1Uiary ro make 
modllleac.lon" h1 lhe tonti'IU~I or aut•h 
pol•t• ~ hu,. rem,aln.t oaly dead 
tttttr• 1• it Tlllt!te •f'T$ bb ('UCt 
"Wttdl ·w~ h!a1'l" thl• 1~•1 fiJ:"N"f'WtUI, 
bull he truuhl .. '' lluH tho union nrver 
•111rooedHl tu enton.Ut II \0 tbo ltwt• 
l"'f' Tile DlfMIIGc-.. UoD.II lhal the &110-
datloo uu ruMut notblnc or Import· 
... .-•• aa w.- have never ba~ wbat 
U••J now wut 10 tak~t away (rom UJ!II. 
h till~ pr~lt clrcu~lantH, we ~PUll 
.._ala a.a &&te.Altnl Uanm.c::h a (rt~nd· 
lt adJhtme.nt, nen lhou,;h wltb fttnllll 
..odlfttatlon• j1111t ,., a,'t'c,l;l lbt' (tn• 
.-nl "trlt t' 
.. Sew. that the lntctt11Uoaal has 
.-.oa.rhuled aa ua;rerm.tnt, atoa&: a •hnt· ~ 
far ((JUI"•e or IU'Hou. lbO IIOit-Dme •re· 
• uluUOf\llry Hol.sbn'-.1 comD'Ibt»r' Ja. 
, ,.Ilia.; 'trt'DMn' at thf' top o.t bit 
• oJ('t, All • matter or fut. lbe modi· 
ft t ath.1•u J;r»hl~>tJ by the JnternaUooal 
b• "r rtm:alnrd, durin~ tilt> wlsole Umto 
of ('4Un.manll't dolllln•tloa to LOc:al 
Jt 11 df'ad lrH,.r ;tf fv.r •• U1e drNI3 
m•kN'II fn lbf'l flhOUI 'ft(lrt• conc,:('rnt•d, 
Wh~l tht Concenlont At't 
,,. t'•rthf't .-hrtldAUun of bta th•l.-
•4"nl . flrothtr AoloolaJ J'lrocr.t~b: on 
tllf' tubjocl of ll1e llii(CI'd ''ti-e"I•IWt• 
1•u•'' 1n&dlftcallona ae ft~llowa: 
t. T h e Unemptoyment lnsur~nc.• 
'""411. 
'fhe dflllohlnK of lh.h• lnMlUutloo 
. ,.. dHrff#l hr Porlnoy aod bla DJ'LO-
• lale• all>o•t • ynr ..,, Aa a rfluh 
ur lhia dl--olutlon Nm(' dru14m•IU!MI 
,,..,fll,•d 111 aple« aud 110mc did noL 
• The allollll.,. of lht e•tra com· 
••nutlon fo,. O\'ertlm• to piece 
wHtt:era. 
Th,. )Ji,.t" workf<rtt n,.,v,., w~rt llblt• 
t n atol lhrl r ~JJ:Iroa• tllltl nOdt>t lhf' 
c ..... u.lat rf"'J•t 
L The aMIIUaf'l of Utt t~J.atan&u f•r 
the n lmburacrnent &e piece work· 
trt of th• d lff•ttnce bdwten ac:· 
•~• tlrnlt~tt a n4 the mlnlmwm 
w a .. eule. 
ftl• pnnl• lqa 'iiiM antr W. ••· 
rorced, taN('IaUy t~thler tbco 4.'oaatultn 
t.l nsf.e_ 11.. ·~- actftMtal IDttNiil 
-••tat•• lite n arutee ot tbe alai· 
••• IC&It 'WII't top:lbftt wttb tlto 
...... , to .-..•J••t tbe plf'4... work prl· 
eft Ia I!Kit ,,.,. wllle.,. a r,.aaoaablf' 
•••Mr or workers rana to e.ra tht 
• •••••·····ce oa prh ... • Pft'1'1ou<~ly 
101\ltd. c 
rerred by tbe. pttcfDL .... ,.,. Hnraa tbraa tfl ... ,. tbtlr Ptll'tl'l*". They wUI 
um. 1• ,.ac:c.Jion. •Ill w'• ,_laN flfl. abn....,r lb~lr o_.poetol•. tbt1 wut 
oa f"rlday, trtbnu&t1 lll. A full ll.t or CoreD ~rl"t eoalllltlN!I In t~ft loeat, 
f'llld and 1mpaid .,mrtale will bo Yottd In ord~r to brawWI.t IUht lnlhuldlte 
4. A v.i.,..fary '"'''" It 4tfer th• 
trial " ""' ef a ,... wtrker •~ 
'"' te two wttka. 
'Ikt trial period n-malaa Oth! we.k. 
Nt't'trUIIe.lreu. ,., ricbt It tO~t4 10 
1M .. aoractartra u 1tt.ll •• to tilt 
worttra, to l~aabtee. oa tlltlr own •o· 
•1tUon, Llit.e trial \0 two Wf't'rlf,tt. an aCII 
that •••t be uoelloatd llr tbt- A~ 
elatloa aad 111 tbt Valoo 
5. Thcl a iMIIUtn or lht •mployrnent 
e&~reau to ... re-etl~bllshed later 
II)' mut w• f accOI'd Ol'l a l f"ihnic.al 
for. 
l -ocal l~. whow olk-bl~ fO( 1h .. Pl'~l 
1wo ttrMI wue Oommualal...-outroiiM, 
no" hll Ill Cltt"llf!Dl oppurtUIIIIY In 
fllett " ael or tftldo ftalool !lta W'hl) 0.1• 
anec6a~ to ao ne .,, the1r oWa 
orpalulloa, a ad wbo quid be dlf'• 
tated to h~ thrlr "'Orll: b7 n4'1 tw"1itlf'al 
coterie from Utn out.sldt. •l'hn tr:tdtl 
uoton f"ltDu~•ts to '"'" local are •~H 
orca•l.IH aad are Nfl")'ing o• an •c.· 
ll•e campalp for '""' cleeUou of llH 
their candldat4!1. who :ue headed by 
rormer atcnurr ntaa;u::er of the lor•l 
Bori,. Un.sla. •u tnu"'. tried ••" lor"l 
arpolxatton ntt11 and 1\'0utt'•· 
Tra de UniDI'\IIla laaue $lfl'rlng ~ppul 
to Werktra 
Nale. With 'be election or omrua """"At T'b~ dl"'!$im~lcf'"' who hr.n h&~d hand. 1110 orgaobf'fl trade uulnn t;mus• 
IOD'IC axperlenr•· k11ow IIJMI tiu:! ~ln• · td the 1adlu' laUora' o.nd cuahHI\ dre"5 
plorat.tnl B\lr"a" • • ' merttr a wor"·l•aktra' local i.UIIt"d thlt wttelc. tho rot. 
IDJ c<anl 0.-a-. •• n ... p~f'll! uad,·r lowlax IPPtll to tbP dt'f«fm•\,-r ntC"m· 
thr 41rte.llon ('f Rrefllaw •~~~ well tn IW'r"\ or l..oul !18: 
under" tbc "pro=:rt:t~.J~ht•'' f:orelelt.;' • . 
nevt"r r~oz-nltN1 lt &and til«" t-utlf'IU 
at aU tlmts •~•ld =o dlti<t-llr to lb.,lr 
owa lotal wlile~a JIHtln: e•nplorm,.ut 
"O~~"makf'rs. ~lflmbtrl!l or JM1'I :~: 
· }'aiH propapalol.l aDd •III•H~• l.t 
r.arrled on lo our unioa by a ct:rraln 
Jl'OUP "hh'b, In order to cover up Itt 
Standard Condlllon• AtUincd mWhlovoua work, c:all tbemllC')VM by 
Tbt new 1\J;tf'(•mut wllh lite con tub C.lh~by Ullin as •pm-=:,....i•~·. 
trat.tott• a.&AO('lallon f't'tatn• in tull 'mi.liUnl', or 'ltfl$'. In reality. till• 
Urothl'r- AlllOUI"I tn"ber pointed ont •. , Jff'OtJP 1f'PMiC'DI8 oad h. M4:'klntr to 
-t. 'rhf' 40·bour wetk . ~ No reor· 0\Cbl~ve the aiml ot ;~. oollth:al N'rtv, 
c:adlaatloo rlltbt,. 1!'11 &he ~a\ploi~ of the ('omaua.aisl Party. Thh• cronp Ill 
••1 kl"4 : a.ad : tb~ Mnllit> aeal~ or I t-uy little CUDCI!nttil wflb t~e rt.·nnnn~· 
minimum waJtf'til for tbl" liiM>k workor11 ie atra~tcle.' that )'O''· t\!11 nnlon mnm• 
and lhf' mlnlumm lwu rly t.t:HJl' ratt"'~ ~I'd nr.~ prln('lpltllt lnten-AI~d ij.l- 111 
tor Uu:• Plt<"t workeNl. •llh tltt"' r-o~.lt ht~JltO" .. lh~ •~rt t.'ODdllloa" to ynur 
ot plH'f" raat r, .. .,., .. ~WJ fa lb'"' f'Ytnl I •hOP" 
ot' a~trtted prh toA f'allhtlt to retu•n " I •·p.arty ialerf"!hf to them :tr~ 11bi•fCt 
n1lninuun w~~ftf' f"r a rea"--nahll· nutu• I sail. 1'hAy u~o~• rrwolution;;tt•y ltbr.t !'l~~ 
ber or worbt11 tn 1 ht.· l'hOP4t aL me,. Una-" and lla tbtlr J»ropag.aiod.& 
Patterson Girls Firm; Won 't 
Return Without Union Pact 
yo .. It tat .ull' lt>Mr p8rpot.r 
-rtiiHP ("•••••l.tt• Partr toot• .... 
npl• no• lt'tklo; to UR rou u toolt 
rur thl" take ot prvluru:h1~ their ter• 
or otnc.:e Itt our union. 86.-aro of t .. ea ! 
Tllf'J aN< not 7our rrltads! T••r &no 
ontt lntflrtlttd Ia »Gillies or tbtlr o•• 
a~anc. IIH!1 sate oppoaed to tbe Amort· 
ca~o labor move.enl, end wonltl deo 
~lroy u U tber oaly bad • t'baare. 
w. Jaave had "'"lou. crtat etroec 111· 
bor (,r=:;.nlr•tlom; IP ot•r eonatry, be· 
ruf(' thr (!6namuni• LA • ere etet '-ear• 
l'f . Tber hue aollllat: nnr to o• er 
)o ... U etPt Utat r•u pine thta I• 
t'Ohdortab1e p,a_id olllce~. (I'Otn wlaere 
thr1 could p i&J tbalr rartr pme. 
" Whrrf'Vf't lbNt> ("o•aaaallta JtOII· 
tltla .. ban c-ot hot• o( a ueloa tltf!J' 
hue llH b"t rulnf'd h. Thct 8l'tMll 
threr arul ~ hair rntHiou dollarA Ia tho 
lasl ..-loak •tr1k4: Ia New York. aaAl 
neorlr lo.l lt a lt. wfre It a ol for 011r 
Jnternttiona~l. wblctl .tf'ppecl ln Ia the 
''"'l ho111 und ~~avtd HOmclldn,;- ot.l t or 
lilt wret". '111ey :Ut' Jilt~\. a lol or uot.. 
'•aktr. ond rthr.aa.e •••cerw. wlto hope 
to t'alt'h n .. h ia. the .... e,.. tl••t ther 
art trvht; hard to muddy UP •. Ketp 
away trnm 1bn1 for your u,-n uke 
Pad ror tt\f' aalle of 70Ur unloa~ 
""\V,. r o~~lt upon you to auppOrt U•o 
tnt'"' .lr•de ~tnlonh:tt .oa who •to workla.l 
tor:~. .-le•n tudepend•ot vnlon,- u.ath 
raa In tbe tnlertt\ of tU aH"mbre:r--
•hlp, df'rJIIOt'~Heallr n.aaa.=.M aad co ... 
lroll~d by the mfruben hu~aate.l're&· 
•ros:eUJn•· with you w,. a rt relildt to 
work out a Pf'4ir:tlul ~u ror t at~r-­
t.olinc- the •on uniOIIt IM:!OPie Ia our 
lrad,. to Join lh«! union. To~clher wlf\ 
ron •~ w11nt. io t•h•IC)fle tbn belt n;aett 
llt.ud worll,.n. non parUuu. bul bOftHt. 
lnlhfnl ;a••l pr:u:llta1 leadua to ;;oy~ 
('rn tbt atrar..,. or our unio••· 
"•rt'aclt' lbfllt (.'utnmuoU.t pollllrl<uta. 
•Ito •r• ealll•-. verct mertl•p of 
~tirlt tor the s.ke vf tplittln, Uf) th• 
ua1ily h1 our rank~~. ~a Ieason tbat lhe1 
Efforts of Shop Own•r• to Lure T hem Back Without Union Agree-- will • '"v"r rorc-,.1. Oulll Lbem from of· 
ment Fa~~tinrs Held Daily. fief'. aa1t "~ a••r with Com .. u•i•t 
Tbr llilrillf' •••h••l th .. -.rm or C:u· der alrf'f'ftl~nt • nh the 11114\rnoalinll;.l Clll1atOI"''IIIP Sa our Utliou tu an1 
ftnllel • Rtutr, tl'llht! ~:o.td• manuhu·· tJnlon. I ah:tpl' or form! 
turMA of P.o~.nerton. s J . whtrto ;no lteotlnu or the Pallrorf'on while • w· b d I f 
xood.a atrilu~r• are be1d daUJ Lut I It Ira t utttun ,;re-et lip, or a 
clra. witk..d 011t tbre-- Wt"~b .. ~., tn SaturdaY, a met-Uac or tbo ~lrhl and fltan. atron:; and indf'P"ndnt aaion. 
Dt01t\\' axahUIII (0Dll1Utf'4 Wl#;t' r"'dtu· of thfllr parente W~S Mddroued J•t ' 'TFlAIJfJ! U!I:IO:'\ 01l0l\P, l.Mal 3~.• 
tfon, 111 JlOIIJ~ on wilhvut " f'lit: n or 8rnlh~r Ahra.h:a.DJ 8a)'lter, nu4~tr nt 
s b t ltf'.,.lt1J: o 11 tlh• '*"rt 4'lt th~ wurtc 'b'"' Nf'w York Wblte Ooodt' Workeu'l 
tn. L'oion. and by J r,lb<nl. or Loc:al ~~. T HE OLDEST DESICNINC 
Not ll Jlrl """ trlnt·•• r"turn•·•l In .. bn J~.potf' in llw11an. MiJtt U!'"SIIIIe Jo;n SCHOOL IN AMERICA 
•
1or" . nolwllh.UkiHiim: lh•· ittt•t!nant gcl.rnnn or thn Out~nf.'J"o•·•• UeoAtt · -
'efrtnhl of &1.1,. firm tf\ win thP tttrlkt>rll I'Dl'hl of lb~ lntf'trualion;tl, •bo it 1n Tbf<Jt• i in :O.:Pw \:ork ('liT an ot~ 
bnk b• pro11I•P~ to •·two cood • aatl charxt of tb~ tlrlke Gf tbf' ra.u,.,... I""Jd ,.~l.at.h,lht-·1 .c;hool. tht" ohl"'· 
Ut l(i't'f' up tb,. prartic fo nt .. ,,.-=,. • ut •nn clrla, report• I bat Lll'! "oilkout I• !u f!iit I, ttl it,; kjnd Jn lht.• t·ouo1rr. 
llnf! '•"reaftpr, nul 111~ Jltrlkf'r!'l, ap1ta in t.••l'tsllf'nL l hllU"· Tho 11hop llf with <H't' t tiHy 1ttllr.ll ot t'A'It~l'io.rwo 
reotly_. welt rf'n,en•berln~ I he w~c~lll empty, aad It may ru.soaably be. u· behiM It, whii b nl:illes a 11~t:lalt¥ 
:aad IU~ wo.rk bours lbttT b•d btl lo pec;.IM tbat lhe firm will rt.2U:xe ,...,. , ~f lt'OH:bl"~ tlat~ \Jf'~uia; of rntn'8, 
••tl~trt lo tht. t~hnr for , .. .,. paal, "'~ ftOUil UtMI h Ia J)la7in.r; a lot\a:; ;;<~m~ •omen·~. • hlldrf'n·~ t:IOd fur urmenl" 
lard)' \1, tru-.t the Onf' lttlf'nliomt of l\nd lh'-t It would IJ~ llJ11t'h morr pru- D(t"'rtlhuc lc• MlinJ•It hul mo~tt l,lliclcnt 
tbf'h m:utt>l'lll, and won1t rNuru 10 Utabl~ ror il to rt"IU'b a t~elllem,.nl tulf"H 
worlt uoiH" r.-. o~o~,._. b a bod7 un with. .. , .. ualon. 'rbl" l. tb.. .:W H(.l\eU Of'al,;aioJ: 
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MANUFACTURINO "MARTYRS" 
Tbe dlecrecllted band or Commun!Jit ex-omclala, oboru or 
pow~r In tbe cloak and dre1la orsanltatloo, baa added a rew more 
"laurels" to Ita wreath, prior to Its ftnal d18appearluf! from the 
scene. The ~rll$adeno tor a "aoclal revolution" ban, namely, raU; 
roaded a ~eore o r cloalunakml, arrested and lndlctf:d In eonnec-
Uon with picketing In' the Ill-rated cloak strike, Into jall by bavln« 
Induced the•e pr!aoners, agalnat tbelr \'ebement protests. to plead 
guilty and thus to rorrelt their rigbt to trial by Jury. 
. . . 
We arc. of course, not euUroly cer~aln that aome or the men 
Meuteuted by Judse Roaalllky were not guUty, wboUy or In part, 
or the oll:enae ror wblcb they bad been Indicted. Tbe atmoapbere 
or wanton lrrespouslbillty In which that &trike was "conducted by 
tho Communlats In charge or It was doubtleas perveralve enough 
to have caused aowe plcketa to overstep tbe bounds or legality. 
Tho aetoundlns part or It, however, and, rrow the point or vlcv.• of 
tho tl'ede union movement, the unforgivable part or this all'alr 
conalata or the brueo audacity or the former leaders or tbe etrlkt>, 
the errand boys or the Commuolat Par1y, wbo have pracUcally 
forced these detendaota to plead cuUty wbolei!ale and wbo bn.ve 
thus slammed beblnd them the doora ot tbe pr!Aon wllbout as 
much as slvlng tb~ru an opportunity to pron their lnnoeenre l>f'· 
fore a. jury. 
, . 
Tba.t all or thuc rueu, without exception, were eolltled to a 
jury trial, that all or tbcem would have sot a jury trial It tbelt-rQ8.e8 
bad not been so bruta.lly bungled by their mentora, goe~ wltho ut 
saying. What bu prompted tbo Communist-hired la.v.oyera lO jug-
gle ao freely with tbe freedom or these prisoners, what bas caused 
tben1 to bargain away tho right or these detendanta to a chan~e 
to bo heard and judged by lwelvc unblru;M men In a Jury box'/ 
The answer to this quesUon waa given partly last Friday. 
" 'ben some or the sentenced men were brought tor a rehearing 
in the court where they received their Rentencee a few do:~:~~ before. 
One after unother they repudiated lbe right or the Coommnb•t~ 
hired la.,.·yera to apeak for them, bluntly ebargln« them and their 
principals with deceit and with underhand maneuvering. One otter 
:mother. tbcse defendants, wltb long jaU terms slarlng them In lbe 
race, pleaded with the judge to aaslgn tbem other lawyera to pre-
eat their appeal, and stating openly that, though innocent. they 
pleaded guilty becau~~e they were promised by the Communists to 
"get of[ with a ntty-do'Uar One." 
Wballent particular color to these protesta or the unfortunate 
prll;onera Will! tbe fact that, while they had been railroaded Into 
'jail through these pleas of -gullty on the advice or the Communist 
leJ!:altalent, several men. arrested tOJ!:ether with them son1e months 
ago on &lmllar charges, and aDe8tcl to have ~n members or tbe 
Communist Party. or close to thn counclls or the Communist atrlk 
Jeadera, bad been left unmolested or bad tbelr senlencea &Dllpended. 
Tbls. the prlsonera chargf:d, waa prima racle evidence of the dl&-
cr!mlnaUon or th Communlata In favor or their "own boys". Tbey 
are manufuoturng "marty111" of tbe rank and file pickets: they are 
lllaklng ''class w:rr victims'' or these untortuna~. wblle, at the 
same time. they arc adroitly shielding their qwn en>"' rro.n1 1 he 
di&CODlfOrtR Of a l>rlson CCII. 
"' . . . 
We doubt![ the records or the Amerll:anlabor mov~111ent could-
l>roduce a counterpart to this dastardly stunt perpetrated by the 
Communist camarilla on that group or helpless eloakmaker prll!On-
era. Certainly In our own lntemallonal Union such no act or 
downright treachery bu nc.ver oecurred before. Unde tho most ad-
verse conditions, these men; all n matter or principle. were en-
tilled to their day In court, and to the best potl81ble legal advice 
and protection. It required a band or Comn\Unlst "leadera" to 
descend to guch depths of depravity, to euch an abandonment or 
elementary trade union prlnelplc and praetlce all the det!erllon or 
workers charged with crimes In the course or a atrllte, crimea or 
which they, from U•o very outset, had claimed to be Innocent. 
The International Union will, as rur as possible. a.ld such or' 
these prll!oners ru; will nppeaJ to It ror help, to reestabUsb their 
inno<'ence and to escape the ·rate which the deposed Communist 
omclnls hnd decreed ror them. 1'ho shOJI chairmen, at their last 
tuceUng. In ract, voted lo do everythmg posalble to slve these 
men a. chance to d~fend I bemsetve11 In open court and to oblruq ror 
them Jury trhlls. 
But this <~ct Qf Communist desertion and treachery toward 
workers wbo bad borne the brunt or tbo battle In the cloak strike, 
baa gl\·en the New York cloa.kmakers another opportuJIIt.y ln aee 
their rormer "revolutlonnry"lendcrsln their true tM.e and light, It Is 
a nauseating picture or moral cowardice ,rblrla. 'II'& nre certain. 
e ur members will never forget. + 
Tbe •ote or Ute -.... worken or Plllllldelplala Jut Saturday 
to ,mpower tbe eucut..,. committee ol tiM Ullloll to Ol'der a •lrllle 
In tbe IDdustr]r OD PeiJnaary 15, Ia tiM DY~t tbe .s,_ ~ufK­
turen peniM. Ia muiJII to- tlaelr ~-to.._. 
collectl•e barplollls aD4 ualtorm work eoodltiOIIII ID aD ~bops, 
brlnp tb6 iltuatlooa ID f'l~ to a ertt1ee1 poiDL 
Within a rew daya, there wUI be a referftdem or all tbe n.--
ll<'ra or the Philadelphia dreM loeal on tbe questloo or a atrllle, 
and there Ia barely a doubt tbat thla ballolJDs wUI realllrm tbe Yote 
ot the workml In tbe WlthftWpOOII Hall meetlns. lt Ia quite dear 
that tbe Philadelphia dte11Dmaltera are flnnly determined to q1a1<e 
tbelr trade a one-hundred per ttnt ~olon loduatry, and tbaL tbey 
are ready arul wUIIns to race tbe ordeal or a atrllte, If the toN~ 
nr tbe manuracturen malte aucb a atrilte oouoldabl,. 
• • • 
·If n atr!ke In the Philadelphia dreaa aboptl talles plac<-. and It 
will take place unleu the manu!aet~n chance their aultode 
wltbln the next rew da)'ll, lbe up)leaval In the lodulllry that It wDI 
rauae will be laid squarely at tbo doore or employers and no one 
el~~e. The manufacturers. In denylnc the worllera tbe right to 
confer wltb tbem on e~meolary trade unloo pref01!*tlna, aurely 
raooot oll'er the excuae ' that the worltera aro making exccaalve 
demand& on them. Tbo Philadelphia dre11amakera are uklns or 
their em,ployera what baa many years aco !lem concedf:d to O'lt&D-
Ited worken In Amerle&n Industry everywhere. In 118kln11 that 
work etandard.ll be equalized In all Pblladelpbla dreu sbope so 
that no employer Ia able to cOmpete with anolb~r at the t'xpense 
ur the workera' pay or the lenctb of th~lr work boura, tbe drHI!-
maketl! llt'C aurely advancing a const.rucUve measur~ that Ill bound 
to re~~ult to tbe advantage or evey ratr-mlndcd employer In tbe 
Industry. 
• 
There are about G,OOO workers In tbe Philadelphia drel!ll trad~. 
more than bait or them already men1bera or tbe Colon. Wbeu tb, 
llr!l<e call Is laaued, It Ia conceded by nearly every sound Judge of 
local conditions, the great ma)orliy or the workers will answer the 
order wltb wiD and test. And the Pblladelpbla dreumaker• are 
valiant. COuta«eoua ft&bttta, aa they bave abundantly pro\'ed in 
lbe great ftgbt 'Of 1922 ,and 1924, when. despite terrlnc odds and 
Inhuman perae~uUon, they stood their gruund for long weeks and 
months, llnally emerslng wltb their orpnlzaUon lnt:tct, tbOUJ!:b 
wit bout a collecllve agreement with the a.saoclallon or employers. 
-· . . 
It a s trike In tbe Pblladclpbla drei!S trade. notwltb•tand-
lng the peaceful and moderate attitude or the work~rs. ~bould 
oecur, tho dte>~&m:tketll, we are connclent, will receive t11e support 
or flvery constructh·e and enlightened element In tbat community. 
It will be n strike forced upon the workers, wbo ar<; :uaking for a 
smau measure or industrial jw;Uce l n the abops. It Ill. pcrhallf'. 
not too late for the manufacturers to give t~is malter Guru uutl all-
"round consideration. nnd coutrlbul~ their •hare to .. ·ard .. ,~rt­
ln,; t b<' !'omlog cta•b. 
PROTECT THE UNEMPLOYMENT FUND AND 
THE PROSANIS LABEL! 
Tb~ leuer •en~ out early tbls week by PreshleuL Slgmau to an 
the sbop c!>alrmen in tbe cloak and dress shops or New York on 
th~ enforcement or the unemployment Insurance collectlon.11 and 
or the sanitary uulon label, lenves no doubt as to the stand or tbe 
Union wtlh regard to these two ~ubjecta. The shop chairmen "'" 
lustruct~d to "make every t'lrort" not to permit any employer to 
sabotage these lwportanl't\\ln roncesl!lons galnf:d by th<' lndle..' 
J!:Urmeot workers In 192~. 
t;nder tbe collecUve agreements with the lodu8ltial l'ouncll. 
the )tercbnnt Ladles' (lurruent f'880clotlon and tbe Au1erlcuu Asao-
-clatloo, both tbe unetuployment lWJurnnce fund 3Jid the Prosan111 
Label are obligatory. ''" garmenta manufactured In ttnlon t!bOP!I 
muat ba,·e the label The lall<'l Is an excellent controller or unjon 
shop stilndards. and, under pre11eot cOildillone. 1vith l11e number or 
the non-union shops In the cloak tr:tde alarmingly IGtre~rd as & 
reault or the recent strike eo badl)' mismanaged by the dtpol!td 
Communist clique, Ills gravely Important that each abop chalnnan 
demand the label on every snrwent that leave• the shop. 
ltl8, or coune, the abo!> cbatrmen. more thllD all)' other :tl;ec-
cy In the shope, wbo can make the em ployera put tbc labels on tbi' 
ganncnts aud to send regularly their conlrlbuUous to tile unem -
ployment fund. We are aware or a "wblllper!ng carupalgu" that, 
tor some weeki I>Mt. baa been carried on in manufacturera' clrel('!l 
In tbe cloak Industry to l11e effect that now I• the 011portuur time 
to ditch the mJcmployment fuutl togctl1cr wltb llie l'rosanls label 
- on the aSStnlli'Uon. It L< pN.'tluwed. that the Union, preoeeupieol 
with other serious problems. would otter no realstnnce to surb 
sllem sabotage. Moreover, we ore quite lUI Cully awll.l'e tbnt, In 
mllDy lusLanccs, groups or Communlllta, In and oulllltle the AbOJMO, 
bave loyally cooperated with unscrupulous en>ployers In urglnJ!: 
worken1 to wlthold tbe one per cellt or lhe!r earnln~;~~ townrd tho 
Fund, und to disregard the ~<unitary label M well. 
• • • 
Tbls propaganda to destroy th" uneo1ploymebl rund '""' th~ 
sanitary union label, will be mot by th~ resolute will ot the l'tllon 
to enrorro tbem to the limit. 'rhe uqemployment lnaurance rund 
and the sanitary label are lntegrat parta or tho collective agreemenUI 
In_ the trade and they cannot oo \•lola ted without the breattlng do"'" 
or the contracu which I"Ovldo tor lhoulr mahlt(lnance. Both the 
tunil and tbe \label ba\'e proved lo be valuable wupnna In the 
cll'orta or our ,organl&atlon Co cleanse Ule Industry trom scab uet~tft 
and pest holes, and to m!Ugato the 111laery reeulllug frou• tong 
periods or enforced unemp.loyment. The lnternaUooal bu aow 
aet'\'f:d a warnlns that tbe auempta t o \\bake the roundatloll. of 
tbeac two lostltutlonA are bouod to raiL 
) 
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H•Ja of th,. lt'tf'll t:"'aJitrl.,. ou~ldt 
.. :aroJ'W', whkb ht p~fo• at 1 paee 
"hl~h "'"" uudrt'arntd or ttn yeort 
wao Thf'l l.l'llltd 8tQtn .aw th*t 
t-:aro~. bl~lftl from a tho1UI&Od 
woandlt, C"'ald 110 lon,cr comPttfl tn 
the world nua.rlttt. a11d wu t'ftll for~ td 
1\t Import for htr OW!l Ml'lfodt RHOS· 
nfriD.C Mr t'haa<'f', th,. Caltf'd: S1atee 
dron up ber owu lndujltrtal eapadty 
'" un kaown b t l&ht.e. Htr IH.d. wu 
rollowfd br otlltr pnt aatJon-. hUb· 
~r to '-t P ·ard In lnduttrtalt&atton: 
t'hlna. Japan and lndta tn Asia. the 
:COuth. A•t'T'ka.a tLata. Alrlca ud 
Austra.Jia, au bnfl ttnlord t vtf7 
Jtf'r'fft lo proOt by 1b(' Of'J)Ortunlth•tt 
l•rou&.bt tbtom by lht Wer. 
UA•ted' llltCI lndependtJIII of Europe 
t\t f ur tbeo l'Nil"d Stalt~t, t-bt hu 
f•r , .. ,. ~ •~ly lftkiDI to ' 
ruke b4"nt:lt tatl~ly lndtpeudut of 
Jo;uroJ)('I. Slle baa 10 far .-ur••eedtd aa 
to ~ ... f .. 'asliiiDl&a& &IMl able to pro-
dAI!e tOT bu ow. ~ In all b•t a 
ltw br-.ur.be. or prbductloo •• At tbe 
,.aa or Jt!t tbe •·~• 11lrt"adr produ~ 
taa -a•• '1 r-r ft'Dt ot Ute worl4 
t •'f<l out flU I, SG.t JM"T c:111t ot ttl on. 
~:~ utJ . 1.4 ptr {.'tnt or U1 PIC I roo: 
•ad all• t• Ia ,..,._loa or •• peT u at 
ot lM to1&1 ~4 "'""" or tbe world. 
>'tudrtruc lhe Loh•l tumoYer of trade 
tor tbe t:•ltM Surtea. w-• He tb&l Ita 
.. har .. •• world .,.,.. U a1.Nci.Jl7 &row· 
ln!ll. Y rom a debtor aalloo, which 
••• DUiftoYtr &liiG dCIP"'ndrDt Ul)OU 
•:urt.IIN" tor a marht tor Ita raw m.a·· 
ttJrbl ea4 foohteas, ~Jhf' hat twwnaae 
a 4"rt'clltor aatton. ADd tht.~ J'ftdlt hel· 
ure wlal(tl l b t Jbl'J•·• aa:alott tho tfll 
• f lk• world 11 DQ ,,... tlaaa ZO 11111· 
l larda tJr dolla,..l Marh or lhla pro. 
P""lf7 ., •• , •• J\ ... ,...., fallen toto htr 
h&edJ Uk.t ripe fnalt from • trttt. 
fl•l .a.a 111.1 aiM 4.datlt1t •v••&bl 
to t.roP Ule a-re, 11 Ia t 1'tdt•ac:,.d bl)tb 
ltr ltr •laraUoa Jad b•r prttl•· tfoa_-
11( " lloiH ola .. 1M War, 
o-.u. .... ·- ........ .c Europe wUb t ill• a lmost. alarmlqlf 
ropld ••••~t or Ill• Ual ... 
StatM. E-tropo Ia •• ,......... bJ ' ,... 
IUCt Of protfCUODIIID, diUI Ia part \U 
tba Dted ror revtauct, aud. Ia part to 
tbe cha•plea or coM• ·tto• .at• 
ttit.ll d...,..ated catft1Jct-. kt Ia 
eTery cue baY1a.l' II• sprlo1s deep 
dowa Ia u Uoal ~l•m. aa4 :u urt· 
.. ., wit~ ~ tt'1K\P.Ie0 or':f"''' 
eeonomJrt. £-nry tlncte Eu au 
«JUDU'1 II DOW clOIGI fU Ul t lO 
,...b1<'t lllo I•P<Jrt or lonlp &OOdt 
Tbe rt'Slllt t• tba.t, tspUially wbero 
t.bfft b etroac l):tdu•trlal toa~atra· 
ttoD, tat.Plettn a.i-c- abl~ to 11 JDO'DOp-
.. :r ~ wt.lcb toaf' tar abo.-e Oaoeo 
;,bleb 'II"'Did allow, ot fair proOts on 
tbt COlla of proclu.ctloo.. Yt!l 'a.notbtr 
Nftlt Ia U..t for tbtee couatrtts lht 
lalaa4 prlef' are 1111111. aed •-• ~rl« 
for the N.me rood• wben u,orttd Ill 
Jow:. wont of all. the rMl .. &a ot 
U.. procl•c.h~l w-orkc:n taU. Aa a reo 
1111t, the Untltd St.atfll ,wlth Itt ort'n 
ot t.•n.ooo equarc lclloruetrf'•. tornat 
a tenit.or1' t~llbfD "'blth there H· 
lata Dot a atacte Hoc or eostoma lt;:l•· 
latlon. wblto Europe c teaYIDJ \ nuatdll 
out of ueouat). hu aa area or 5,4U,· 
M0 111110R Wllomot ... , dl•ld«! UD "'!t· 
t ..... D J3 ('OUntrlte, tat b. Wllh lbl'lr 
.o-.n eustoma lt&Wa.tloa. drawn up tor 
tbe tJ'PrfM parp<~~R, St would ~t 
~=. ot mUinc ea<b olhrn• lht-.8 Jo• 
tolef'&ble! Tbo cooclutloo ur eommcr· 
dal lni.Uu bttwMft thla ud that 
coaatr'y dON nry Uttle to•.crdt !1,.,... 
tematlctna the claao" which at lll'e!'eUC 
tbaractffiM!II the t'bmmert'fl.lt polky 
ot t-.e n.a:Uoa.J oc Etaropf' 
... _.., wiU. 1M -to Coar•r· 
cac.~ o! a. ... put !orwanl tile dHWid 
&bat _ ... .., ·-- ....... ... 
1011'td oa a.n lattnaaUO..l bul .. llace 
tfl..wd to urc(' tbe t•tta or tart• ......_., 
aad to polnt'O'Ui'tiat tM7 brtq la 
tbttr train uo1blnc tMtt ttiP ao«• or 
ll"to, and unemploJIDf'Dl. The Labor 
e.nd SodaJbt l DttnaaUoaa.J, teo. b:aa 
loua s loee drawn up a proc:r~m tor a 
rationAl eeouomlc poll~)'. hnporta.a.t 
tealuru or wblth are \be lowerln• ot 
tuth, aad. tbe lt,t:IUQC ot Drlota lA 
Peace 
8y NOA MAN THOMAS 
TbC' lun•r or peaf.'C aod d~D(')' v.:bo 
M\8 out to ._,.ll up opr aatlooal ac-
eo>Uta as thr uua todar wov.ld ODd 
~Ia aReta and UabllltiH with ~ 
prd to the preMr\"alloD or pro~. 
At I..IKU we Un tbe onrwlktlm· 
iQC' poJHllar O)jet:tJOD tO 1fiU'. A \"Ott 
token by t'to'.O 8crtp.-.uo-..·ard l'apert 
\broll&bout tbt cou.o\1")' aho•f'd l o a 
Ctw da)·a " 1'0\.t. of iO to 1 acatut .,...,, 
tlle Stnate b t1.1 uuaulmouAiy e.odofi'Cd 
ATbltratloa. Tbe A.mcricaa Feden~~.tloo 
of lAbor baa taken a ctte.r t:tand 
ap.Jnat laLe.n·tnUoa;whlcb I• the more 
Th padu.al nwoYal of 11111 t;a...,. 
rltn Dll7 of CODJ"'e c&UM & (('J'la1D 
....... •t w-,on.rr ••• rlaa t• eo .. 
Qalrt~n. It II 10 alAo Ia \ liB 1tablll1 
utJon Ol ('\ltrt'lll.')': bul, n:U\le Wb;it. 
111&1', f'U~O(J" DUU\ bt> tla~IU&t'd, otn.d. 
tM loqtr atabtll&&IIOD ta I~Ut oft', thto: 
.-ono It will bo wbcn II ,·uml"t'. 11. 
1_. liM! ••• wUb protee.Honllm: u,. 
~...., Rtloat walla rtiD&Ia a.tarut1n1, 
the pN.ttl' wl11 be tbr trado dlalm.1l• 
tJon t .. u~ by their dea,o11tlon. Tbo 
more Df'td. to ad IOOL aotl calalmlrr 
thHe ofe.ftarr COnf'<lmllant ewlls. 
or War? 
ClOt btaltat~ to 1tlr \1P a •ltuallon Ia 
~le.zlco Ia 1rbkh pq,!doat YOI.lld bft 
arou.lf'd oa both .-ldtl ot the border •u 
ttroa• tb•t a Coolld~;·tf or a K~Jio~ 
• oo1d baYe De.ltbtr the capacity nor 
deefre to oootrol tberu. After aU, the 
probl(m 11 aot penona.J. We ba.Ye had 
lltxlea.n • • r,acal"ftt \IDdn Rf''OQbiiQa 
ud Dr:n1oerade adwluhttratlo.u.. T111 
dan;;er arJAC.'S frurn econornlt• ltnll('TIQ1• 
lt m workla.c oa a taltf" popular too.-
«:ptloo ot uUoul ~=:lory. Tbe only 
detuw a.«al.n!!L thiK Is u.n lllerl 1.1n•l 
lutormtd publlt opluJon ••blclJ. lWil1 
I.W•t not m~11 on Do talt"e:nlloo In 
AJWco but a reC'OliMiderallon or fhf 
admlrrtblo because m1n1 oC Ita bla-hcat whoJe ·lnJperbUtt polley wbl•·h brlntr• 
olklatJt arc noma.o oubolka. .AJHl about tbfN rtc.arrtac- n-1.-H. 
Roata CatboUca ha~ Mlllle re..oa Dot 
to I<IYr tbt! Call~ A01t rnmeot. Tbe Worda or Deed• in Chin:~~ 
Roman catholh· Ot.;;:bol)lt t.rC' oftl<:lallJ lo Chlotte matters blnll tb.e r~ ...... 
oa nkCtcJ qa.la.c. lottruatioa aa" tll.e d'-aLa.ad. Setft_t.uy KdJoA bolve •h·t-• 
Prott-.taot dlur~:hta hue tak.eo a more •• moro frt'ounds tor boPU or a Pt-~iu~t·· 
1)011ith·~ •tand tor arbilraUou than on tut 10lu.tlou lhau ta the d&llle or McJJ. 
&ay QUHtlon Ia ~t )'tan. At 6nt to. Tbe lnltlaU•e ld ta1r d-.J.lo& whb 
sl&bt It would eeem that •U cJaa pr Cbfna. •htda tbe Adcalnlstrat lon 
'W'~Ii i.lftr, but before •·c fl!"a t'h tblll ou1bt lO hue t"kcn at h~ll"l dgbttt~n 
p1t811~nt C'ODd UJion IC'\ U!l look Dl tbe ~\ODlhll 1&0. It bu uow d~ridrd IO 
Uablll1kll. Th~ art", to \)Ut ft tdl'. UntOrt\loatdy Oltr npf'ttllotd 
brl(l fty, Cdr1n CooHd&t'", President ot &ood lnteuttoa.s tot~•anl \' hlna will LM• 
lhe Unltetl Statt"K, Jo"'rook Kcllo1a. Sec· lnttrpr..tt<l In tho 116-bt\ of our """' 
retar.r ur Sbtf, t~mf:·adoat.17 powf'rlul rJday, oar treatmtnt of NlC'IIrapa. an•l 
and nTY rulhlt• ftnantt:al lntt1"e'''t.a )fe:rlco and. our ronet.otnulon or •af'-
whleh koow "h:u tht)' want ull the llhlps In ChlnetM.! ••oter. JnAt what nn• 
um ... k publh: oploJoo whfeb 1.8 11.10- the riahta. •Me:h th~ war»hlP~t are 
KtabJt .ad c)\)f'llf not ahrar• ~- w'bat to ltf"'tt'C't! A ad buw art tbf"r to bu 
It •anl~t, n t~:lhlltloft In Merleo ltaotlt Jl totf'd.ffl1 As- Will ltOJ;"t'nt ~k.K: Wuulll 
cbar~ttl -..:llh dynao)ltf', and no ~rt.:n.· • we hllV(I n.pectcd CbJua ll) I.K'nd ~na· 
l'ral ('OD"'lrUtU\'(' AllU•hnJ)t"rl•11"t OOl• boa\.1 UP tbfl &IIMI.at~lppl to •top omr 
'
Icy In \he Cnl\t'd StOltf"''l, owu ClY'II War If a CbiuM!e laundrr• 
Pr•·-ltJr~ol Coolld~;e .:.-nuut decla re rnan had bctn a u iuno.•f!ul ' ' I1•Um'! 
•ar but h4" can neate o 11ltua.tlon. es- lllu' t It about dote that we ordinarY 
p.:dally ahtr Co~ adJooru, r Amt"ri(:IUI eel rid ()( lh4!! aotton that 
~hfC'h l~t tqul·tnlcut to war. C.utloua h Is our bturlnct~ h> ~pend onr mo1wy 
CoiYfn h• n•• m"u on llttr5t•bat.•k n nd '"'d abed abo biOltd or our .ow. 111t1 
lt I• EamPfO'e tn&f'dr tbat cadi 
ll.t.tf'. trhtn U. Jntro~o.hrc:ta or rllll't.':l It~ 
h11po••t duth""l, f4('('k1C to ju~t If) Jt" m:.HI 
fQIIey by pollllln.&' rto tbc malt!!)Ht 
Pt'Oltrttloubt polky of 1111 nflchbor~ 
Thu .. , each IIUU~ JlltUrl'l 1111 ur hchbcll 
oo .. rd! P rffile1.r tbt'! ~ame lhlnG Ia 
to be IH.D In toanKIIon wltb tbt raU· 
lcatfon of tbe El&h t Jlou.r fJ1y CoQ· 
ventton: neh at.atr. whC'n u kt-tt wby 
tt dott DOt nttry, t hro..,.. tb4" blamt" 
O'POil Ita uutnpaJou• neiebbor. \\'(" 
all lmo-.· tbal with 1nllli1Uil m too H 
l.!t tbe ume 1blc.a. l attead ot IK'ti.D., 
that tbe lDt~,... bot!~ of &orope aa a 
"bote aad <1f tb.e ('On•t-ltoetlt toaa1rlf'l 
mat(' It lmPf'raUnly ntft• .... •ary tbal 
there sbould be frltndl7 aod btalt.bJ 
toOPfTI_UOD. btl.f'tU the. lllal,f'e. a.rtl• 
tldll anl&&'OZ1hi'D11t 1 1'<1 tn.•Ulf'l1 - ·bl('h 
.-ontAin to t-h4'DJ~h.:M the J(\·rm1 d ( 
poelbte e:ooGitu Jo tht future. tu•ubably ron:• no mflltary ~lory. Jl~:t brotbt:l"'l to prot«t ad"4"11tUrf'!tiii01De tf'u· 
'tbe f~tlrft o r oontK"rva1hlm Ia toush a1 the ntJtt lo.,..,. btaaty, tbf:! wrlentlsc. tlrmen wbo •Ill not or ,,.011ot , .,, 
uml lbll'l At At~ ot tbhlp l.a at~·ady ot ' mth. t~o dOt'fl. C"'-"1\'ln t'ooHdg~ love ' he "Ions ~~cut•ra.;tvrtly wi1 h I hf! ~~pte_ 
lone auudlnc. Out uow that tblnp cun•.,.a•t of PTi n t to prapt"rtr. 11" rt"- ·~ wb.om thf1 ~k to &t•t rlC'b! 
aN crowtac W'Orw lnd EotoPf It bt· othr r W!"n b"''" tt'l"crfod human llllf'n.y. ar rom ro et' "" mt'r dUl 
1
'1Kt14 tbf" ""tn"dn,"' ot tontrat1 •• So t f p t tl A r 
II•K alowly Mlraog leu by thl'! •-oil:. 0 r, It 1111 rtrl)lr.tbly 111,. Tullnl ron•h;tloOd ••hiU....i UI It '' (IUtiRly u robabJr_ tlnl\_ t11e ttrolt'ttlont•t Hrpent whom abe th.- lll(ht ot Amtr,l.ean . wa,.btPI ma.r 
hU weJco•td to bf"r botooa1, Toler• h: Ill• n.am•w llttl~ mind. In '11~110'' :,inKer tb, ( 'hlocae mobs and maaw It 
.,.. here aod there to ~ htar~t ~11 · 
1 
u! thh f'()n,.h lion 11"" b u kiN'SdJ I l+lllrll...,r '''" Lh..: •('U .dlro:ptl/'>t'tl o m+•hds 
lu1 tor"'" dttttnJrUOrl ot th,. mflnMtN' balkf'll AJ.;IImtt' orblltltllon of a.,.-f'l&e of the NaUoo.alLtt n•f:rnmtnt lO pr.-. 
ll •• not maa.y 'daya alnee a Jar"Kf' nwm· r-rJt'nnc·t"''i tn \lnfco. Itt h .. M l ""e ordt-r I n Ibis t."'il.Dc<"'Jon 11 '" 
btr of nuaad..-rs aDd lo4a..trta1Js~ of bruls;tt.l ~~ all In hia tand on Sica· t 'hPf'«'la.lly fmpotllnt I hat ._,f" .should 
both l--:uro))('" arul tho cntt~l S IA1l ... 1 rl('llll. .. "'Utili ... tJf t"tr p ...... ut~ • h)'· HOl ·~ •l mwn fu to Uri Hall proanrn" 
pulilhtbtd 1 manlf.Nito In whlc.b 1l •·u J)Otrlltf nl lmp,.rlalhllll nt Its •on&t · It ot dd .. tb•~' Tb,. llriU.\Ib 11ovuumt at. 
df'(Wred tliAt tradt I• not trrar, but .- 1':":)llld ,... tb .. ,...~l!!ot , ... lrr, laa tl!e 1.kc our own, '• nnw \+f«)OIPJ; Cblat·l'.f'i 
JIICK'C"tlll o( t'ldla..nse, eo that IJ1o PT'Ofl• . •otld un,dt•r .. t hAi!~~" rlrnm•tant'f'l f.:;r -..lth aoh. word". Uut h ht 1' 11Dil10J a r~rlt.Y or cuu• roun1ry ill at.(t11uary tor j hilll ''' 1 rtrl Into '1 toiHHlllon wh kb 1•1« army to ('hlna. u bu alrNdf 
lhfo oroep.-rtly of anotbu. ldl'u " ltb • ·oould mt>an •ar wllb )(ulcu fAt taadt!'d. ladl•.a troops •bo ~ aq 
IJo thftlf' ar'" Df'n',. .. .., for Utt pro.- hhn Ute\ e Jm~tble '"'nu tor ub(. h &h.l.olA.lCI quarr(ll ..,Jtb t hC -.n" ... 
JKrUy or another. hlf•a• fiUt h a• tbt."tW I trallon, Jf't him ;hen .. lthdraw retOA· wbateon'er a.ad wbote J,m:•ot'e • on 
att" ladfftl uot n~w 10 ,b<." workrna: n!U•m a nd lltt the f'tntxl~o on &rlnA. 
11,.,1 h•"• bHa pludla&" for Ju.t IUtb ra tht • n ulac rr•oll Am.ntrao!l t'blaae t~nitory le mora111 u hide-
• und t'("(lllOm lc lntttti&UonJ&I poUt¥ ._,ould ntr~r. - Tbt n on tl\ f'l tltltJ of Ill· f•n•ible 11 tlst ''*" ot HN~l!tana Ia the 
lor ) ('IU'lf. 1·twy Ond them to dalY In I tf'rnalfonal pollfl"" Mr. r.oolld,;c might Amtrlc•u fi(ll"olullon. Th,.n- are tlr'll t • 
th~ mouU• ot tloaarltrl and ludu... try to •trlk~ ''" h ao aUI\udf' .,.. be 111bf'D deeda apeak loadn tb.a.D • ord•. 
trtaH .. ta u••rf'l)' b~uuM l~ lth4"r Olttfl Jlruek to IUC'!t'8!1ofullr In dr&lln~ In C'hlnf'llot u Ia J...a.Un AD1f"rlc:a mat· 
nnd themtth·t8 t:Omi)('Hed tu udopt I wllh tht Bolton !'OliN". t tt rlll loYent nt PfDr'fl amt '-'t'('~"~n•·r f'IARo 
lht!DI Jo tll(l lntfll' .... ta ot !Jtl'lf prf'•,.rva I 1'l)f' danJ;l'f I hat NmNhln~ j r lhb Mil rt las t)t,.Jr •l«llaoc.-. Write Jf!l1,-. 
uoa .ort • IJI bapprn 11 !Pftl1y ln .. rl":t.M"d Concl'f'tii,..D to op~ thr I'Ont"'t'atf'l"· 
'bttb~ totoiUP't'l•O.(y of tbe (rlahtenf'd tiOU Of Wtt. rflhiPII I,PJOJ!t ("'biD& lt1fl ' to 
Mr. 1\•1h>l& ..,,, ) ~~~ UOI!IIh,.vl\111 .,.... fuor tb~ Pott ~r lt'Wolnltoo f11r I•· 
Iliad t"~"' bu...tl. Al•att at work an IDfd.latft rnf•IO?t 4tf tt! t \ID"'tu& 
Cf'rtl1 1 PftY•rhll 1a~rr~• • "ldl IU1 l trteU8. 
LIIJCir Otfu• a fttm UI)' 
Hlitt 1t I• fOif )'ttral 110 •l•c.• tbt 
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I EDITORIALS 
MANUFACTURING " MARTYRS" 
'l'he dii!Credlted band or Communist ex-olllelala, shorn or 
power In tbe cloak and dreaa organization, hu added a few more 
"laurele" to Ita wreath, prior 10 lla nnal diAappearlns from the 
scene. Tbe crusaders for a "social revolution" have, namely, rail-
roaded a score or cloakmakera, arrnted and 1ndlcted In -CORJ>ec-
rlon with plckellng In the Ill-fated cloalt strlk~. Into jail by bo.vlnr; 
lndoeed th4'ae prlaonera, against their veb~ment protetll@, to pltad 
l!;llllly and thus to rortelttbelr right to trial by.jury. 
. . . 
We arc, of colln!e, DOL enUrcly cert~i;, that aome· oC the men 
"entenced by Judge llo6Jllaky were not gUilty, w~or In part, 
or the olrenae Cor whiCh they bad been Indicted. e atmoapbtro 
or -.."&niOn lrreapon!llblllty In wbleb that strike w nducted by 
the Communists In charge or It Willi doubUeas perversive enough 
to have caused some pleketa to overa1ep tbe IJ.oondft or legality. 
The astounding part or It, however, and, trom the point or view or 
I be INde union wuveruent, the UDfOrg\Vaflfe part or lbl& afraJr 
coamta of the bruen audaclty or lbe former leaders oc the strlle, 
the enand boys or tile Como1uul8t Party. who have practically 
forced theae defendanU! to plead guilty wholesale o.nd wbo have 
thna slammed behind them the doors of lbe prison without as 
much as giving them an opportunity to prore" their lnnocenr" ~­
fore a jury. 
• 
'rbat all or these me.n. without exception, were entitled to a 
jury trl&l. tbu all or them would hA'Ye got a. jury trial It their r'IJ!eH 
had not been so brutally bungled by lbelr mentors. goes without 
aayi~. Wbat bas prompted the Comnmnbt-blred lawyers to jug-
gle so Creely with the freedom or these prisoners, what bas caused 
I hem to bargaln o.way the rlgbt O( these defendants tO a chance 
to be beard and judged by twelve unblaud men In a jury box! 
The unswer to this question was given partly last Friday. 
"'hen some or the sentenced men were brought for o. re.hc:uing 
In the court where tboy received their Mentences a few days before. 
One lifter another they repudiated the right or the CommunL«t-
hlred lo.wyers 10 speak Cor them, bluntly charging them and their 
principals with d~celt and wlt11 underhand maneuvering. One atter 
another these defendants, with long jaU terms staring them In tbe 
face, pleaded with the }udge to a661go them other lawyers to pre-
rut thelr appeal, and atatlng openly that, though innocent, they 
pleaded guilty becaulle lbey were promised by tbe Communists to 
"get off wllh a nrty-dollar One." 
What lent particular color to these proteal6 or the unlortonate 
prlsol)tr& was the fact that. while they had beM rallroadod into 
jail tHrough tllCBC pleas or guilty on the advlee or the Comolonlll. 
legal talent. several men. arrested together with them sorue monthll 
ago oa slntlll}l" chargee. and alleged to havo. been n•cmbe"' or the 
Comruunlst Party. or clo~e to the couoclls or lbe. Communist strike 
leaden, bad been lett unmolested or bad tbelr 11enteueea suspendoo. 
Tbls, the prisoners charged, W118 prima facie evidence or the ciJI!.. 
ulmlu,Uon or th Communllltll In fal"Or O( their "Own 00)'11". Tbey 
are ml!lllfaeturng ''ntartyJ11" or the rank and Ole pickets; they o.re 
making "cla.ss war victims" oC these unCortnnates, while, at t be 
same dme, they arc adroitly shielding their o;tWn crP\\" frnm tM 
discomforts of & prison cell. I 
• We do\Jbt IC the recorda or tho Alllericanlabor movement could 
llfOd!lce o. counterpart to t.bls dBl!tardly stunt perpetrated by the 
Communist camarilla. on that group or helpless cloakmnker prlson-
~rs. Certainty In our own International Union aueh an act o! 
downright treachery bas never occurred before Unde the most ad-
verso tondltJons, ·thcse men, M o. mntter oc principle, were en-
titled to tbelr day lo court, and to the beat polll!lblc legal advice 
and protection. It required a band or Communist ··lenders" to 
de•eend to such depths or depravity, to such an abandotnn'!nt o f 
clentenlary trade union prlnclple and praetlce Ill! tbe de.~ertlbn ol 
workers charged with crimes In lbe course of o. strike, crimes or 
wblcl\rlbey, from tho very Outset, bad claimed to be Innocent. 
· Tbe International Union "'Ill, nB far as possible, aid such of 
these prlsonera 11s wiU 11ppcat 10 It Cor help, to recstnbU&h th r 
Innocence and to ei!Cape the fate which the deposed Com on • 
nfflclo.lo hod decreed for thew. Tho Kl\21) Chairmen, at Utelr lnst 
mceUng, In ract, voted to do everything po881ble to give lbCJ~e 
men a chance 10 defend themselves In opt'n court and lo obtain ror 
1 hem jary trials. 
But tlus aet or Communist desertion and treachery toward 
worken who had IJ.ornc the brunt oC the battle ht the cloak strike, 
bas given the New \'ork cloakmakera another opportllnlly to aee 
1 cbelr former '"revolullonary"lendel"llln their true aile and light. It Ia 
a nauseating plctu~o of moral coll•ardlcc wbldl, we are certain. 
t~ur membera will never rorget. 
THiteR. IN THE PHILADI!LPHIA DRUI TRAD~ 
Tbe YOte Of~e dr.- worken Of PIIJlllde'P"I Iaiit Saturday 
to tmpower th.eultutlft CIIDimlt!M of the UDioo to order a Mlriket 
In the lnduatry ott February 111, Ia tile nnt tb.e dte~UJ m'!"uf~­
turen peru.t-la'm tllllaa to meet tliew ~atatlmt to ds.:-
col*tlve barsaldtas and ulfona work condltlou Ia all aho,e. 
bflnp the eltu&lloG Ia Plalladee,.la to & Cl'lllcal pobtL 
Within a few dt.y$, there will be a referendum ol all the notJQ-
IM'ra oC th~> Phllafl~lpbla d.- lo..al on the quntloD of a •Ltllle, 
and lbere Ia barely tt doubt that thS. ballotln& wm reaftlrm lbe vote 
or the workers In the Wlthenpoon Hall meetln~ It Ill quite clear 
that the Phlladelpbla m--makers are llrml)r determined to make 
their trade a one-hundred per cent ualon ladultry, and that. they 
are ready and wfilhtt; to face the ordeal of a alrillt, If the tactlcJ! 
of the manufacturcl"'l make aueiJ. a atdke nauOidabl<. 
• • • 
·IC a strike In the Pblladtlpbla drea lhope talles plar.-, and It 
will take J!lace unlet~& the manufacturers change shelr attitude 
within t6e next few daya, the upheaval In lbe lndultry that It "II'DI 
cau~e will be laid aquarely at tho doorl of employen and-no one 
else. The qu1nuracturera, In denying the workera the right to 
confer with ts-em oo elementary trade onion preropUves, surely 
allDot oll'~r Ote excoao that the workers arc making aceulve 
dentandll on them. Tho PhU&delpbla dressmakera are ultlng oc 
their empiOYffll what baa many yeara ago {leen conceded to organ-
l&ej} workers "ln American Industry everywhere. In aaklng !hat 
work atandarde be equall%ed In all Pbllailelpbla dreaa abo~ 50 
that no employer la able to compete with another at tho expenll(• 
or the workers' pay or lhe lenstb or lbelr work houn~, !be dfftls-
make.ra arc aurely rulvaoelng ~ conaU'UeUve measure that Is IJ.ound 
to result to the ndl•IIJitllge oC cvey Calr-mluded employ~r In lhe 
Industry. 
• 
There are about 6,000 v;•orker- In Ute Plllladelpllla dro•t~S trltde. 
more than half of them already mentbers or the Union. When th~ 
strike call Is lasued, It Is conceded by nearly every sound judge oC 
locnl condition": the sreat majOrity or the workers wiD answer the 
order with will and uat. And the Philadelphia drellimftkel'll are 
vallan1. courageoua Jlgbtcrs, 118 they bavc abundanlly proved In 
the great light of 1922 and 1924. when , despite terrlllc odds and 
lnhnman peraeculloo, they stOod !heir ground ror long weeks and 
month&, llnally emerging with their orsanluUon lot:act, thoulb 
without a colleetlv~ agreement wltb lbe a.ssocla.tion or employel"!l. 
• • • 
If a Hlrlke lo tbe Philadelphia dress trade, ootwlth,.tand-
lng the l>eacefuf and ntodero.te altllUdC or !he WOrkerB, RfiOUid• 
oc~ur. the dressmaken, we are confident, will receive tbe support 
ot ever)' constructive and enlightened el~ruentln tJtat community. 
It will be a su·iko rorced upon the workers, who ure :u~klng Cor n 
small measure oC Industrial jusUc~ In the shops. It Is. perhapd!. 
DOl tOO late for tbe rnanuCacturcrB tO give tljls matter final "lind all-
around consideration. nnd eontrlbute th~lr sbarr to-.·ard ~t\Prt­
lng tb~ romlng claPh. 
PROTECT THE UNEMPLOYMENT FUND AND 
THE PROSANIS LABEL! 
The letter Sl!nl out early tbls week by President Slglllan to an 
the shop clullrmen in the cloak and dreas shops or New York on 
the enforcement or tbe unemployment Insurance colleellonl! and 
of the sanitary union label, lene~~ no doubt as to the stand or the 
Union wllb regard to these t1\•o ~ubjecU!. Tbe shop chairmen are 
Instructed to ""make e,·cry effort" not to permit any ~mployer 10 
sabotage these Important tllln conceslllona gained by thr Indies" 
gu.rn1vur. worltoro fn ]~~ ... 
. . . 
Under the collecth•c agreements w\_!h the lndusll"iul CoWicll . . 
the Merchant Ladh.'l!" Carmen~ A6110ClaUon and the American •\Sao-
clatloo, both lbe unemJ)IOyment Insurance Jond and lllc Protlaal• 
l.abel are obligatory. All gnrmenU! manUfactured In tmlon 8hOp~ • 
must have che label. 'rbe label ls an acellent controller oC unjon 
shop ala . . ndarda. and, under pt'e.t!e.nt cQ,ndltlons, with the number oc 
the non-union shops in the cloak tradl!'alarmlngl)' lncrrased as a 
result or tho recent strike ao badly mhnoannged by tlc d~posed 
Communist clique, t-._18 gravely important tbat each shop chnlnnnn 
demand the label oo every garment-that leaves the shop. 
It Ia, or coune. the shop cbalrmen, more than any other agen-
cy tn the sllop.s. who co.n mnkc"thc cmployCI"Il put !he lai><'l~ on lb~ 
garments and to ~~end regularly their contrlbutlons to the unem-
ployment ruod. We are aware or a. "whlst~erlng ~ampalgn·· that, 
rur some weeks J)IU!t, bas been carried on-fa manuractuM'n' ~lr~IC!l 
In the doak Industry to the ertect that now Is the opportunr tim~ 
to ditch the tmemploymcnt fund together with Ute Prosanls label 
.- ou the n!lllumplloo, It Is presunted, that l11e Union. preoccupied 
with olher serious ptOblema. would olfer no rcalstnnce to Rurb 
silent subotage. :.toreover, we are quite as Colly aware that. in 
many Instances, ~(ll! oc Communlste, lo and .oUllllde tbe &bops. 
have loyally coo ated with unacropulous employers In ur~lK 
work en! to wlthol be one per cent or tbelr earnlngtJ to want 1 he 
F\md, and to dlsr rd the sonitnry label as well. . 
. . .. . . 
This propaganda to destroy the unenlpiO)'IUeDt Cuud null 111~ 
nita.ry union lubul, wl,ll 1>0 mot by tho resolute will or 1 he llnlut\ 
to eDforco them to thcl limit. The Ullemployruent Insurance fund 
and the sanitary label are integral par!JI or the collective agreemenll! 
In the trade and thc,y cannot be l"lulo.ted without tho brenklng ilo•-n 
or tho contracts which provide Cor lbelr maintenance. BoUt the 
rund and the label have pro•·ed to be valu11blo weapooa ln the 
olrorta or our org11nlzatloo to cleanse tho Industry trom scab uesiJI 
o.nd pest bglett, aud to mitigate the misery resulting from long 
periods or entoreed unemployment. The lnterunUooal bat~ uow 
aef""\"ed a warning that the atfcmp& to lhake the fo11tdat1on of 
these two htBIIIutlon• are IJ.ouad to ran. 
.. .. 
Europe's Sic/en~ and Its Cure I 
~&--.... "'- ... _ _, __ ., ....... .
,..,.. ..-... a,- 1111 • ·•ar tmtlet. 
T.. ..,_.. Ill .... olt k·fiod ore 
...,. .... ~r-·•...,.OOI!o. 
HI ... -u:.- 10 PIP like a 4Jiac 
........ 
.,_.,.,..... 11 ol<k. -~·ll<k. HI 
Mr aala4T lo aol la<ua"•· 8be .,... 
.a•·e ht,...U ·II obe wlllo. ud •lila 
•t.roo111. btr ••• ret'O'Itt1. ll 1.1 a 
.....,.. olp tbll ... lo II ltaol • 
alaubac to ete fhe path to reeoYtry. 
t'\"tD tt 1be dOH uot u yeL take U. 
fte &M*t•war t.rtAUte coatala maar 
poUtJc:at aad ~noatle JGJutJc.. all 
ot wblc:b work ap.lut rteOUU'uctJoar 
Wone atlU, a~ly e•rTY atate llu 
-1~ U•• .a.r eaMrkecl apoa a co.ne 
ot" wUcr wble:b tlll'Htn• to plunce 
,..!uropa deePtr tato the morau, Ia· 
•Ltad ot belplq btr to damlNr o•t 
of h. Tbe dt.ltt Ctablre of tbil PGR· 
•ar polit Y Ia lha erullon of tariff 
walla. Thla polity of protectlooltal b 
ht"OlD1Q d.&T b7 U.7 & CTeaU-:t IDt:A-
ace to Europe. Xo oat 11 toda7 10 
l&uorant u not to lmow how t~rrtble 
t lbtt UDtmplOl'JilfDl wblth lJ DOW 
dnut.ltoc EuroPt. a.Dd how d.leaL!t 
1 be Btatt'3 art ftndlnr it tO' abltlt b thelt 
l.lntlbplO)ed. Tbe .-ar hal aaado f:DOI"" 
mou:s ri'laapoe Ia world eeooomlts. bt-
-.ldt!4 the Incalculable IOMH wblf'h It 
~··~ Ia mta'a Uvta Ja c:aplta.l aad 
Ia opporUa.a.IUH or produd.loa. Cp to 
1114, world trade •u &TOWtnr; &tNdiiT 
on tntc_•rnatloDA1 lla6: lilla~o~ lbeo 
t ht~ ku bf.tn a ruartH ttblft of world 
trade from F.uro~ h1 tht cl.lreMioa 
or thf' otbf"r conUotnts: aad lhtl'(l hq 
IIIJIQ bern A &rowlnJ tren<l towardt 
th,. CTMtiOIII Of laf'lf Hit <Ontalaf'Cl ec. 
noiDJf' unlla. The monmtnt ot trade 
n, Ill)' from J<:urol)t Is dut>, u ie wtll 
"'•owo. to the •ro•l.nc ladustrlalla· 
rio• of the Uftt t'OUatrln oulafd• 
1-:arol)(', whltb 1.11 prOCHdlnl' at a N'te 
.. bleh wu und,....mtd or ten )'et.t'W 
.. ,o. Th,. \"aftnt Statttt aw tbat 
Y.aro~. blf'edl.. froa1 a tbouqad 
wottnW., rould no loncer eompetn In 
thf' - ·orhl otarktl, and wu t\"R to~:td 
to Import for btr ow-n af"'d.L RHa:E· 
nlllal" hor tbuct", the Unlte!d Staft'l 
tlroTo up ller own lnduttrla1 caparltY 
tn a.alnowa bfllhta. Her ltad wu 
rollo.-f'd by otbtr l'f"l nation&, hltb· 
-r to backward In lndu•lrloliZAflon: 
t"trlna, Japan and I ndla In Aala.. th~ 
~Ulh A•triCID ltalee, Afrlea •ad 
Austra.H•. 111 hne tln.lnf"d t ,.,.ry 
rt~>rvil to proOt b7 Lbe ortoorturlltl£"11 
bruu.tillt tlmn by tltt Wer. 
United 8tatu Independent of Ewrope 
Aa for tbe l'oflfd Stat H. 111bt) hN 
t.J 1nr. -.. .uo.411r etf'IIJna to 
uaru· ll~r~~eJC ~nUrtly Jn4flJ)C!Bdnt of 
~I.II'Qpe, She h., 10 tar t~ucctedd: u 
to t.e .. u .. utaloluc- aad able to pro-
'Ide for h•r o.-. DeNll In au but a 
tew bra"c>lle• of J)roductiOQ. At Lbt 
41-tld of U! I •he •a.. alrtadJ" produ('lo 
lac Jt~GrDt Gl Pft «Dt ot tlte • ·or14 
• 4'11 output. 10.9 JH!r ctnt of ttl on. 
nud 47.4 oer t"tM or II• pt.r troa : 
• 11Dd &be I• ta ~oa ot ..a per c."-l 
•t lhe totat nld ••P»UH or tbe •orld.. 
:Htudyln.tC the tohd rnrno""' of trade 
l(or t.b~ Uultecl 8tatn, we He lllat ha 
.,h.l,-. ID world tf'adt II llu.diJIT lf'OW· 
In~. .,.rlJm a dtbtor nallon, wblt h 
~",. a1oreover aiiO df~rHltot upon 
• :11r01M' for a m.arktt tor ita raw ma· 
tfl'rSirl aad foodtte«s. abt h .. bH':omt 
1.1 Prfdllor nallvn Mid tho .,.,ll, l10l· 
••~ wa.lo~.:ll abe •bowa a.pWt t.ht nst 
n t lk• ••r14 Ia ao 1fi'M t~n :0 mtl· 
lfari'la or dollart! llat.b ot thl• pr~n­
PHit7 II&•, N U wn~. tall••• lato her 
t..&ad.a UU rtpt frnlt troa.a a c~. 
Allt 1114 .... al*) 4dlltltl1 #IOIICbt 
co fotee tile J)IICtl, •• '" nt~(laced botb 
~1 ,., Mlif'aUoa aad. btr ,rottdfo.· 
.,.uciN•t ... U.. War. 
o....,. tile , ,_1 ,..,...., ol 
Europe wHb tlata alaost. al&rmla.&l1 
npld ••nlopm .. t ol th Uallo4 
$UtM. Europe Is tuba1eratd. b7 a d .. 
IUlt or prulettiODitm, duo lu 111Ut lo 
Ole aeed tor re:Ynut, aDd In put 1.0 
•b• dum»>nl' or poda fnua .tat• 
wadi. dtPretfated cnrreaelee, bat In 
,,..,. cue ha~laa Ill t'Prlap d~p 
do1r1t Ia uUoDa.l f'COlltm. a1d at urt· 
&DN wltb tl,.tt'T prhtC!tple of eonud ~nomtc;;} M\'ery tlncle l:lurop('Jiu:. 
NUtJ'Y ~ aow doh~c Ita utm01l to 
ralrl<l tho lmi>Ott ol lortlp po4o, 
Tbe result It that, tBpoeelally wbero 
tbrnt 11 ttroDc tnduttrlal cooct.Dt,.. 
Uoa. emp\tttra are able to h moDOp-
aly Prit'tl wll.ltb aoar far abo1'e \bot~ 
1\'bteb "''Ould allow of fair proftts ou 
tt.e toeta or productloa.. Yet aaolb.tr 
'""Jt Ia that for tbe.e f!OUGtrlt~ Utt 
I'Dland prleM are blf(b, and the prlc:t 
ror th& &ame pod.l wbeo exported Jc 
k;w:. •om of a.U. tbe rtat ware- or 
ua. prodadQC worktrs fall. Aa a n·· 
auJt, tbe Onttcd StalM ,with lie area 
or t,ut,OOO IIQuaro llllomttrtt~. formt 
a turitot7 wltb..ht wbie.b thue u· 
111.1 aot a. tlaclc 11nc or c:ntlOma ltCIII· 
IAUon, wbllo Europe (lea•lntr' Rtiulll 
c•t of &COODJU), b .. aa ana of 5 • "·· 
800 equ.u-. wUODII~trH, di,.ldfd uJ, be· 
tweeD 23 rountrJe., each wlt.h tbrlr 
OWD tu.sloma ledalatloD, drawn up for 
Lbe t:SS~f1'M purpcw, tt would alm011· 
lf('m, ot IDilklnc oath otberw' lh'tJt In· 
tolerable! Tho coaclualoa of eommcr· 
dal traU• bttWHn tbla and t.b.al 
coaatn" dOH n,.,.- UUie towarda •r~ 
l4!maUailll' lbe cl1d01f "'hich at pr~11t 
character1H1l tbe C!Ommerdal poU(·r 
of tho uUou of J;urope. 
Mad P,ttctlonlat Polley 
h l.~t t:urnpro'• tr.~Cf'd:r tbat (la.eh 
at"tt. 'll'beo It Jou·odutts or mlKE·s lt!t 
huJ)Ort duUtoe, Ht't'•"' to jul!tffy It~ ouh.l 
rollry b7 polot~ to lbt- uaalet'olc.at 
Sn'01ttUonlllt poJiey or ItA nel&bbor! 
ThUll, f.>ilth tt:l.te IIPIII'!l ill' llf'lghbor 
<!award! l'~dlt':JT tile tamt tbl.aJ: 11 
to M eot>tn tu ~no~alou .. lth the ra\1· 
ftcatlon of lhe Et~ht Hour l)ay Con· 
Yentlou: f'Ub atlllf, w.hco ••Ired ••bt 
It dot:t not nur,. tltroWJ tbt bb.ml" 
t.ueontlY whla lh &ccnao•lo Coa tc.r. 
t.D~ or Oeaoa P•t forward "-• cltaaad 
lU.l N'OHiniC •oeetJOU allloukt bf 
aotnd on an lntf'rutlot~al bul~ fUn~t 
lhlll date tbe I. F. T. tr. hu ~r 
eft~ lo Uf'lf' tle e•llt of tart• wan. 
end to porp.t. ou.t thal Ule.y brla .. t 
tbe!h' lruln notblnc but b(Sh wtlll ot 
11\"IDI and t\DflnDkl1D'I~It~ Tht La-bor 
and Sodallat l Dl~raat&oMl, '-"• bu 
ton1 ala~ drawn up a orocnm for a 
nltoual ewnomlc poUr7, hnportaat 
rNtuf'H ot wbkb a~ tbe low-trtnc ot 
t01.t1U'a, •ad tbe teTelllnc of prl!)f'tl ln. 
Peace 
By HORMAN THOMAS 
'l'br lovn ot ~lll..'e •nd d~tlh')" • bo 
efl8 oat to (lllt op our naUonal at" 
~oall u: tbtT 6ta.nd today would O..od 
certain ~•• and HabiiiUes with a·e.. 
lllrd to Uae prtstn'atloa ot J)tQ~. 
Aa Uleta we ba•e Ute onrwbt lm· 
ina popular obJec:tloa to •·a.r. A \'Ole 
taktn by '"'0 Scripr--llo .. vd l'aptra 
throu.about the ~uatry abowed Ia a 
tew da)·a :1. ,-ot.e of '0 to 1 ap_lnll w•r. 
"rho S4!-ftllt ht• uuaolmou•Jy eodol"Md 
arbllrattoa. Tbt Amtricu Fedtn.Uoa 
or lAbor •••• takea • tltar ttand 
np.1nu h1ter"\'tnUoo wblcb Js the mo ro 
admirable I:Jio(-au!W! many ot lll bl1hetl1. 
otldaJ~~& art: n.omaa Qltholk:l. And 
Roman C:a.thollt.a ba'Te eome rHJOD Dot. 
to love the C11llt11 &ot~rame.ot. 'rba 
Roman Catbolk Dl•bo"" are olldallT 
oo l"t'¢¢rd aplD•t inln"eDUou a.od tbt 
Prott·IU"nt. c:burdlfS tiave tabu u more 
~llh'f t:tahd for a.rbltraUoD t.han oo 
a.ay que:atlon ha tet.t'Dt )"tef'L At l.ra.t 
al&bt It would &M-IU that all daor;e:r 
wwfl UYcr. but before we l"t'#• h tb:.at 
upon Ita UDM.rup~o~~klu.a D~l1h.bor. Wt• IL .. ·natll, a 1111 uaUon In Mnh'o llttellf 
taft kno'f\• thal w1tl• mliHarla.m too It c:harat'd wUJ1 drnamht. and 00 ~IL· • 
Is tbe NJDt tbl.o.;. lutead of 1C"e.£ns t"rat t'Orutruttlt"t utl·hnperlall•t pol· 
p.le:uaaftl toarhulon IC't u-.1 loot al lh• 
U~bllhle!L Tbt10e at'f", t.o P\&t fl 
brlcnr. C:Lhln Coolidcc. PrtSident ot 
thl.' Unhtd Statf'll, t""taok K«!l~. Sec· 
retary o< St:Jtr. t~meadoa.sly powf'rlU1 
anti ,.f,.,. n•lh1cu D.nandaJ tnterest:a 
• ·hleh know "bat th~)' w-a.at mil tb.e 
Umeo, a pub114" oplo.loa wbldt ft. a..o..· 
atab4t a ad dotw not aln.Ja koow w-ba t 
that lbe falt!'l!flta bot~ O( l.'urope u a it)' In the Onlltd St.atM', 
'Khole an.d or tbr wn~titucot countrJet 
ma.ke ll Jm»tn.Unly nec:HMrY tb.at 
thtN abould be frleDdiJ' and bealtllJ 
tooptraUon betW4!ell tho t.lalf>l. ani· 
flc:lal aotJ.JOhl&DUJ are c~'ttd whiCh 
(OntAin tn tht!:mwlYclf \he nrm~ ut 
l"r~lltdfl'nl Cootld.g·e eanuot dt-t.lnro 
"11' but M f'AD <'rNte a ~ltuatton. f.8.o 
~:dally aft('r Coa~.i adJourns,. 
\1hh-h,ll'$ t'CIUI\'ialout tO • ·l-r.•I.CautiO:UIW 
C.h 1n ltc n•• m:an on bone bark aod 
I'Oatble mofl leta JG lbt Cuture. pnibably ro,.,.lc no military cJorr. llwt 
The 51,1rlt ot COII.IM!n'athml 111 t.oug.h a<J the anJflt I01"f'8 bt'auty. tht trl,.ntlst 
und thlg tto.te oc 1 blup ll alk:uly ot truth, •o dCN• (',ahfn Coolld&e love •b• 
lon• ltaudlJ'I.C. Out uow that t.Nn~ OJDI'f'l•t of orlt"at~ Pn'IPI'Tty. lit> ~ 
..... crowlnK WOl'Wi lnd Enrope Ia t:M•·I '"fl(('1,. the 1":\C'T't'dnt..., ~f ('Ont1"prt a.s 
luJ 1dowly llrao~; Jcd bY tlw t'Olb: ot c>lltl.'r mf'n bn,·~ rN·('rt'11 tHtmaJ• III.H'rtt. 
lht proll't'llonlst fl"'lM"Dl Whom the It ht probably th,. rullnr; <'OnYit'tloo 
ku we.lcomfd 10 Ja~r bolloat, ..,01~._ 
1 
f~ ht. nam•w lltUe mind. ln n pport 
Al'fl bc:re and' there lO be hta.rd. <-all· o. 111111 Muu·lrllon h~ hu ~tll'f'ady 
Inc tor tht' detlrurtlon ot tbt moautc.r. baUrf'd nq-o(n-.r nbh[l•Uou ur Jpt4!UI~ 
It t1 not maar dar11 a.loee 1 la~f' uum tTitur~ In \fe::alro. H~ haa not 
btr ot Onaotltnt and lodu•lrfallata or bmt~,d a t •II In 1111 ~tolantl un Sfc::a· 
both l~uroP'!' nnd tho Uitllt"tl Shut"' ~ r.Jit11A • . 1 !lta1ut • ·blch Jll'•'$t'nt4 11 h)'• 
publlabf'JJ a mullftlllo In wh.le.b It ..-... ri'O~trlltrQ.I lmP"ttaJL-'Im at IllS wnnt. 1t 
dfdartd that trad~ Ia aot ,....,, but a 1':"'Joltl b- 1l1r· t' ...... l~c ttsfrA tu lhe 
I • orht tHhkl' 1hf'HI} ,.h, un•stan('tll for ::~:0;~,::~::.:;,. ~. ~:=T:76~ hhu 10 drHt huo .t ,.ltu:ltlon whh;h lbt pn:wperllr of ••otber~ tdtu ,-uch " .. uld iufi'Dn •ar •lth lJui(O. lA\ 
a• tJJete art~ bf'n"~rJ for 1 he rtrc» hltn fJ.l l h ltn~W~Uib1~ tt>rtJUI for ar'lti· I U"Dtlorl. lC't hltn t hlln • •hhdra.lt r~o~· ptrfly or :JUOibcr. Jdeaa turb •• tht··•H~ art lacleed ool t1('-. to tbt •orktnt; n!tlun and lift lhf' f'tnbcl,.,::o on ann' 
th~y haYt- btn J)Jta.dta, ftlr JU4t I'Ufh Ia tbf' f'n uta~ f'I"'I'Oh Amntrao't 
.,un!l enmomlc lulllfnatlonul I)OIIo• •ou~l ••lito·. Tbrn on tl>o flthl or In· 
tot )' fa.n. Tbt>J th»d thr-m to da} In ttrna114)Ual J).,lflft'J Mr f'OOIId,;.,• mhtbt 
tbe raovta. of thaaart~ra and indu.-
1 
trJ trt ~tlrllr;.to •urh •n atthudl" u be 
lrlalltt• n'lf'ff)J' *•uH tb~ Jaltf'r ilnlf' .. truck •1 aneff~t tullr In il•atfn_.: 
dod themtflh'r:• cOmp(!llcll. •~ ~tlopt 'Aith thr no-.can po)IJf.-, 
lh•m ha , .. ,. lalfl'r~l• ,.., Hit pr~ru Thf" d .. n:rr 1h:t\ aoml"thlnr •·f rbltt 
tJo12. I .c>rt •lit happfn It (r"f'::ulr ln.-rfl'~ 
by thll lntOPirw'lf'lh )' of th.-. t'J'I•hftnfl'll 
La .. or Offel'8 • Remedy Nr Kf'llmtc .,. h 1 ).flfA tt.Qt ll"""' l\" be--
8"t It M fowr rta,. aao ~late tb• I ""d f1'try .,.,.,h. A\waJ'I at •ort a~ 
' · r. T. u. t_ree(ntart tol1'f8 .. ,., .... t. ,.,.,.,ful fDt.nt~'tl •h1C"tl may 
tile - ... _ ...... , ..... Aa• 
wa... Ut.e w-w ~k! eo.,.,..,.. 
d001 IHtt, It "Will owe Ita co• ftnlna Ia 
ao aaatl 11ee;ne te toac ...-rawrt 
anl'f'tt r aU ~al'&lllteemc:nt oa tlHa part 
ot the LAbor Movement. 
Tlll• aradul re•o•al ot tarur \Mir--
r~rs may or fO•ne cao..., a ••rtal• 
c..ou.at. oftt-•poral'y 1-o( trlu• Ia ~K~••• 
ouanen. It lo oo olJro lu tbe oiAIJIII· 
utlon of wrnnt•r but, ··om~ •bat 
....,, rurftDey' mu.t btl' ltabiUJ.td, .and 
Abe 1oqer atablll&atfon '" uut. uti, 1 hfl 
._,·one It wut be when It t'ODlt'll. h 
Ill lbe ,a•e wllb protectloolsm , the 
loapr caKOma wall• remain Jitalldlnr. 
the create-r wlll bo tho ••·ode tlhtlo,•P· 
tion na-iled by- their dtmolltloo. The 
mo.-e mtcd to act aooo. aod mielmlu 
theM Oe\."HMfT ooncomltant e•t111. 
or War? 
not bc.Jiat~ t.o atlr up a altu.atlou In 
Mf':xlco lu wbldl J)USIOIUI • ·ouh.t bfo 
arou.IN oa botb alde:tf of !be bordtr •u 
tlroa.c that a Coollds;e nr a J\~llop; 
•ould · bue nt.lt.htr Ute capacllf nor 
de!alro to eoatrol tb~m. After au. t11e 
probkm Ia not gerwooaJ. We ba•..- had 
)luic..n war P.Ca..rta uadrr Repu1J1k.aaa 
and DcmoeraUc admtul~trnt.log.g, Tlhl 
daocu arlaet frum ec:onomt4• haPtrlal· 
bm w-orii:IDC OD a falw pop.u.lar (OD· 
ccpUon or uaUona1 glory. Tb~ only 
t{eftDJO a.plrut. tbltt Ia Mil u.ICrl IUUl 
lulormtd public oplaJoa wblcb wiU 
lnsJJn nol mt-relr on tto lntrrnaiJoo In 
~lexlco but a rtcoualderatlon of 1 h~t 
whole fntpotriallll pollcT wbll'h brfa' • 
'Nout tbe~~e rett~n1o.c ttflltL 
Worda C Dudt tn China 
In Cbloeee mauerw bo'b Uk~ ~'"r..-•1· 
d\.nt a.ncl 8ecrt-tal'7 Kf!IJOA' bave &lf .. n 
t111 moro rrounde fur boou of a ))4'11rf>• 
[q\ AOhUIOD thaD lD th\" tUe O[ Mea}. 
eo. Tbe lalliaUYe In fair deallnl wltb. 
China, whleb the Admlnl3trculon 
oqbt to ha"e taken at ltllltl clshtf'tln 
lnO.Dlba a.co, It bu oo.,w decltlfd IO 
talre. Uofortuaatelr our up~ 
fOOd lutcntJons lOWal'\1 l'hlua will IJII 
lnterprtted In the llsbt of o1o1r put 
deta.r. oar ltcetrDtDt or Slta"-'ua and 
Aleatco and ou.r toneeulru.tlun of war-
t hiDa In Cblnttc wattr. Jullt what ar~ 
tbe rt1bta wbiC"b c~ wrarabiPII oro 
Co protett! And bow Dn> they l4l bt<t 
pro~\tt\: AtJ Wtlt nogel'll uklf: Wouhl 
we have n~ud Clllna to 21tad a:un· 
bOlita: \IP the lrlt.l•Jppl to ~-top our-
own Clfll War II n Chinn .. J•undry. 
n1an had been au lonOC"eat Ylcltm! 
ba't It about tl~e f.hat wt ordtna" 
I Amc:rlcau• l'tt rid of th,. notion that II l.s our bmdntu \o !'Pfud our mon~·r 
aod tbN Ulll blood of our .an" aad 
brothetll 10 pTOt~:t a.d1't•nturNtOmt ~,.~.~. 
1rerncn "'ho will oo1 or f'CIDIIOt ~"'· 
11long Mtl.!lact.urtly whb tb~ prople 
amon& -.rbom th<'r M~k to &~t rh~h"!' 
So tar from protertlnJ: An)('l'hao 
t>J&i-zeaill lt. Ia oattrt:ty probable. 1hat 
thr aiJtht of .Amulcan •anhlpe may 
an~;"r t!Jn CblD(.c> mobs and mak" iL 
I htm.lt•r f41' the ~t·ll tUIIJ>t)~t>d oiDf' lwls 
or tht- ~aUona.Jl.1t P"f'romfftt to pr-
ttn e ontrr. Ju tbiA l.."ODnfl'tlon h f~ 
r~pednll)' fnt)'lortant lll•t "~ lihOuld 
uoc, 1,. llrawo In to llrltlfb prv.-r•m-t 
4'1( a_.r,,n~. Tb,. Urilbb lltO,-n"oro('Dt. 
1!1tt~ our o._,·a I• oow ...-~lu& Chln1 ~~ 
v.lth ~h wo:.,t.. Uut it,l14 ruaolua " 
t•lc army to Cblna. It llu •trn.dr 
la.ndf'd !JIIPa troop. -. ho haYt .,., 
h1Kilhn..,.uarrC!l Y.'tth l he Cllhlf'IJe 
wb.at.oe•er &ad wboae ptt.e.Dee on 
(.'blaeee territor)' It ID(),..u, u ln4e-
r<oslblo u th~ u .. o~ Hto~olans In !he 
Amt)rlcao Revotullo.,. Tb•lf't'-' :.lr.- •lnlf't 
• bta. dtf'da a-poeet ~lulu tU. •orb. 
lu Chtn~ aa In J.atln Aat, rla. mat· 
H:n lunf'll ur P"llf't :ut1l ,IH"f'II•'Y r-a• 
rot nlu: t~:I&.Ua.DC't". Wrilf' rou 
t•on~~Na.n .to opD;C)M: Ut,. n>nN .,,._. 
tlmt ~r wanhlpe ftCalnt~t rhloa- a·n•l co 
ta,or tb .. Porttr rf'*)hiUon fttr I• 






Social Tendencies In Literature 
er • . J. 11. ... OLPU • 
Cour." Kina In tbe Worker~· ll"ht,.,.hy. 
Rocuu 538, Wuhtnatott ''''"' ltlah Kt·hOOI. 
l•son 6-"Davld Pinski-The Yoddish Drama" 
HI• ••• 1""'".. At tu 11 3S: mr• IC(• Ph•tllt was lit ff! llow •vr lll f! r nt 
l'tret& ID Yld.dllh JOIIf"ltatl•tn HI~ nrly 111~'1' <•O.t 
Ia lhe. A~ld o( lhf' tllort stort. ,.. 
Tt.~ P'r • l t ta rlan Jle hu ~n alk-d the dt.mwtnor ot ttlif' fftlet.r•at It 
Yld'ftsb Ule~l art. 8ome ,.., hit bol;t worll: ••• dOhfl 
wlum he ••w "o Rlll•.r t.bemQ than the worker aatl tbe .-I•M lltru.c&le. 
Hit f' in .. t Wtrk "' "nla I• l*aM.btH J.J "'ltu.e 81!1tfttl'', A ,)Wf'.tftl at .. dy 
of a J twt:tb worker •llo. 41WJt •tatal • ls loa I'll • tar 
ht-Joad hll t>•••,..,..U!.I'II a ad Muated antal t.Wiltiet that b,. It •• la"'t drhto 
tfl ,.nleldr 
Hit Mol1 Amb lti tw.t .. ,b,. Zrlt f'atniiJ' ' ·a rHIN!-tlf' y .. t •tmboU• dntMa t.lh 
w.nc. Ta.rpale••• ""hlllt,. llM Ko•~w h rtiK"t•" t~ t lr•c-, 
c.le bel1l't-f>a tbe old ceatffttfon ••• lh,. fttw. • hh tbe 
lrfllmendou" ftgure o[ Moaea 'l.Yit, lhe srandfltber, who lltt"~ lu h la RranliiOM' 
,,,., ruellons tbo brf'aklnr; 11p or the Je'llfbh rll tt' ' fhP pl:.r w~o~111 au:crptttl br 
lhf' MOM'!')• Art ThNtre. torbldlle.e by tile etMOr, •atf .etrf'H1 ,rod~ all I 
ttW'f'l" lta.M1a lftte rtukl la tbC U.liODIIII GOt the Pf'OitUrl,.ft 
Hlalut t<nownWorli: t ''The •rrta•ure" aut neelltQt ~eatlrto OC) 111,. """"~'' or· 
In Tn,nalat~pn "' tallb, or tYen lbe rumor uf •uHh 
Other Works l. Domutle prottk' .. : "t'ur&oU~• ~~~~I•"· a. •nttr 
pltu ot deJic.t• r,.,.uac aad undC'fttaodlw;: ot tbe 
"•n• rrla;:t':.bl1• dauahttr .. ehnatl c:.rn .• · 
,,• w~na::! ~:::-~~ ~~:![.lei ud tbt Wnm.m··. a11 unc:on•tontlon~l h:.adllnc 
: . JlJbUol pta,.: -ne Wh·n or Kh•c l).)•hl f~ oaNld pbp) -n. .. 
1.-w .. t.. )le-&ala.h"', ntraord.lu.rr. C"':Dafderf•a tt •u wrhtH ln t claT" Tb~ 
'''•r• aN> blbllc.l h• theme ontr: tbey \le11 with Clat:n ud women or loda)". 
Till• 18 clear. slmp11" and mefottlou• r•t•'"' rtmtad~ ftae 
ttr th~ f r.,b d:r:am,tbt• lo Ute po('.Jiot ,. ~ or hl.t .,-.aa . 
.... ,. worD 
I. L. G. W. U. Members Can See Thealr 
Guild PLays at Reduc:ed Prices 
Offer c:;d Until Febru.11ry 15 
Th~ Thtalre OuH.t Jl.u U.ntd a •pe-
tial Wor• en' Su'*'rtf'tfon hblolr: 
wh~N"b1 our membtr• f'ao ~ five 
HuUd PtOduttlocut ror , a. and cet S!.:o 
llitlleuD.Y ~~Nlf. Tht. mata JUit Sl for 
a play. and we lhlak it ls a IM),()tllt"-At 
.. pporaunllr ,to M"P the t""l dr.matle 
rrotlttNioa'" on the A mer lena. 11J11go at 
a mlalmttm prl~. 
Tllt pla,1111 watida art' oltrf'd are 
"'Thr 811•~'-r (~rd ... "Prmalloo··. '"Ned 
t\CcCoblM UOLo#hter"• "Tbe Urotbera 
K•ntmutt•"· aad unotht!:r pl111 to be 
J•roclvftd lateT. 
Ia. ad41Uo• .. n becrlbc.rtf will t PCeh't 
o.c• td to<:cttlnn. [or ,. ... , , a&e.ta.On'" ,,,~. 
f'tlL :. 
T~il\t:i•tl • .... a'e"'- wHI ~ ;;M, ug.l!l 
•~hfnUy 1:. oaly. (f Od we llit..ITf!fotf! a~rl~{;ua to &frt' lbt~t your iuuuN1h11~ 
alte.ii.iM. If ,.:.·..a,.f alrftdT auad: 
Ml oaar of lh~ rour 1•l•t1t: a redu('tlon 
or on~ d'o1111r ~elt will IJC" nuul,.· 
SnbKorlpllnn bladlut f'au ~ obtllln~d 
11 lbt olia' of OIU Y.dneatiooal 0e-
,.rU•e.t11, 3 W~l lCtll SL \\'e w ill 
m.ll thPm tu tO lhf'l ·rJJf'IU rt: Uulfd 
r~r 10U I[ 100 w1i1 lt'Ut U,._ 101tr th~k 
u.nd ,.·tate wbtt "i;.bt you prdu to 111:0~ 
\\~ •a-ctTlJt 011r- ml'mbtn& te ~~ 
.ttWt:i.~r• .u .tills will ln,;piro the 
Weekly Educational Calend4r 
Wuflltlcton lninc Hlcll School. 
16th 81tMt and lrvi"1t Pt.oe, Room S30 
Saturday. F.Oruary 19 . 
1M • · a. R J. n Stefl'f"'-Sttkl Tt:a4rac.lf'll Ia U ttn.taN. 
"'YNtlf:t.. Lfttr.abn'e a UrtiJ t ua,lld"'• 
Sunday. F.ebruary 20 · 
t I a • · Or. tr, J. C&tt:Ua-;Soc-lel h etott I• ••~rid• ltl:41ort 
EXTENSION DIVISION 
M~Kinlty Square Garden, 1251 Boaton Road, Bronx " 
Friclay. , F.tlruary 11-
' " .. ~ ... Or. C. U~M...a~t-Utf'ratare- A• ¥.:apreuio• er Uf._ 
Yeb-
I p 
----EAST SIDE UNITY CENTER 
P. S. 25. Ro"om 410. 330 East 5th St. 
.7o tlif UMIIIC'f4 
• 
HARLEM UNITY CENTER 
P. S. 72. Room 406, lexincton A••· a t 105th St. 
To~ a.nooKH 
Thureday. February 1-7 
m A. JO"td 110dlef Social PuyC'bolOCY.· PlaC'~ (0 bt &GAOUI~d 
• BALLROOM. MANHATTAN OPERA HOUSE 
34th Street and 8th Avenue 
Saturday, February 12 Clincoln•s Birthday) 
l.N ITY HOUIR RE UftiON OANC-.:- T·k:t eu $Lot trom i)ducatloaal OtJl.. 
P•~.tl W hitema n P 'ccacfilly Pl•yera 3 West ICtb SUHl . .... (Mal U•~•t 
PHILADELPHJA. PA. 
Friday. Februa ry 11 
l ocal SO Headquarters, 52 North 1Oth St. 
":'a • · • b • UM- .Ales Ckaey ' 
I SO p. m llnbtn Morlf!J - t.abor r roU1t Ut.ll 
810 l ocust -Stroot 
Wednesday. February 16 
I p •~ ftl.)btrl K~rlht- E•&Uab Uu r-.atur:r 
CLASSES IN WORKERS' l 'NI\ EllSITY 
Social F.-etort 1(1 Aft1cdca n H lttory • 
e r Or. H. J. Carm1t1 
La.it Suda1 Dr. U. J C..r~~aa &a•• 
the tat.rodaettoo to b it ~urile ot fi•e 
Ienon• tQ Wo rtltnt' lJniY~t1'1l1' on 
"Soel•l •~c:tont Ia Aruutcao IHitor,," 
IIQ dllelol!.ed th• tollo-wlaf •odat t• t-
tona wbidt ta! neaoed Aaterlcaa life 
•nd moldrd Amttlcan huHILuUon"' . 
II Itt'• I• th('. dla;Jp~ruC'r ur thto 
Wtoat un1l or d&('ap land d f'C't• 
tng at»f' rh'11n Ute! 
'nl~ M''ll ~foa of Dr. C'&raaa·~ 
tla•! • Ill ~ h~ld Sqnd•t. li~bruart 
19. II A. M~ In \\'ubhac"toa lr• l•c 
l iiJb Srbool. Room i.:O. aad will tN'I 
~''-'•"td Wfl' tl1 a(tu lkal 
en:<, tit rt'fut td rat~111 tot 11q .r,n«lt{;C: mRnapP.Pl~nt It• .~utlnur Vl·.,.~· !'l"''·il•l . 1. Vut area or eou.-10 aod ••<~\1 · 
ru~u.t-or tM iloebtsl"'r Amer]c:_!o QPt'.ra •rr.an;:uu•.'at~ "f'~t ~~~~··•01•. l a-HilT of C'b•p J aa.d down t" tbf' 
Cl\ u: llJo:Pt:RTORY 
TUEATRF. 
t 'ompaat. trte tk:kf't• to leeturH, :l opeaiQ.&' tbe Twtatlet .. C~•l••~ ~~:':~~~~:.~0.-h~b~"'~<":;;:, 1~"~ ~.~T ·A~Il '~RA~:.:'EI.tl\Tl i Ke.· :.wmw,rd upanslo" , • • ,:"< 1 i ti~r.<A:;• ::r :~=~ .t:~~ 't~: ·~~:~ 
* , . ~.,.. _.__ .. IJ)tdlae of a.u~ull•rto a "ll tllr rl~ t Heptrlor1 T~atr' a t 1 uk Strtf't 
f'lic. ~t,..rnaa" ·w,tt .U..4'du .. WII•l Ia-, of t'adlt5U\all_...l , a•d '-k o~.Ut:aU A SONG FOR U N ITY 
A lhruh •lth lift,. till' ehy t~tuttd!l , 
' 11 ... pulflO" ne•er •lUI, 
W fl h m:wr :nil lion to: lin:; bnd.-
ln ractor1. •hop a ad mUI. 
llut throut;'h the dt) '1 atrltt• and diu 
A vl01ion •-ome.H to m &: 
1'in• ('04-~fr-et'i da7• of p!e;a .. ur" ' In 
Thf' Pf'O\tt- uf lfall1 
In t ··nltr th,. halla ar(' llri~IU 
\\'1t11 1auJ;11ler ami with .kwt: 
1'h·· woods and lake to sports faYit.e 
Thf" atrt<~~'\tat lull lo rMt: 
1'ht• hilltop" lure lh~ •1lnderlna ft'~t. 
·rbe due_. hall ttlhoea 1l<!'d. 
Tha f'•nl•a: c-•n~pe~ •ones compl~te 
T"f' t-•r or t;afl). 
Th.,tl' ' '"rt'•'orn • rn•h" tiud reltllf' 
,\ ntl '"lltora bodl«'' kno• 
T tl,. t.oou or CQIInw.dtshlp aDd ve•r. 
Wher~ I'IC't1t lt~t br~el-e• blow. 
Wtl.t•u lh rolJJ;h th ~.t ('lly'IS thnlldtrl u• 
r·tnue' bade t~• llttiUOrr 
Of Jo1(MI 'QtDntn dan we·U ••q: 
0 _,, I.Aff' for l'•tty. 
• - S • mutl H. F rl td'"'" 
Art Qad \\'h"t I s Tr"WWh In f.h~r.aUin•!"' 4. lmm1crall••' aid l"to"'lh ~ PW' 1 The ClYte lttfMirlOry Thealrtt- lot 
Uil~ l"rid>~t ,~rtniutt. t•'t•bru11 ry 11, n t uhHion. }1"otntJ0'4Hl or M froup ()r nrH•ts h,.AII• 
S C\ M . iu t\1t•Kin t~1 ~1 , 1 11re U11 tth:n,. l!tbltn eon-ce.nlr.ltlon ' ~ri by Eu l.a Oalllun.- ·~ an'! 
n rai\.'C. x \ ' 1-:xt~ulu tt<Je ot o.~c.klatf'T I D~JakJoc • ,.u."~ ~fort to JWOdaH 
Ur. t.l<'hNal.:ll'l ~ d•~<C'tl"'.fh•tu on ll:u- run produ<'llon aDd e••MttaUon ot Plt11 of art~•tk- vahlf", '" addltloa, 
nturn trnd ta df''(l"ll'P lilt- 11tt n 1r1 dl•· bumao and uatunl n~nurcft the1 wl•h to rrtak6 tbe1110 l'trtora.tnn· 
rrnnhuHiun of ftUr Oll"IUlwrJ~. ~ 7. The crowlh or bl. bu•IQftl._'l &Hid I cu .. ,·eeulblro lu ~ve.r)c>••- by i'brr;• 
We •~ ""'*"' that tbl• db.~n• ... loa the tl-r ae.t tacoreulnl powf'r or or· In~ •er-., ~., ,..t•• ThP h lJhf11t pric-~ 
• Ill he .mt ta•antt•a: and <'f f'rht paltotd labor. \ dt-.~l t1 tl.H 
Nht('-.etionr..l Yllhit". TllrM will bt• lOll· I ~aomlc hn~rl•llaN I The tbe01t~ h reolraUr l~att-tl 
tluurd \1M'kl,r «m 1-'rld oy t\'l'nlo ~t n l l f#, Eeonowle lodh'ldUilllt •n aucl the aall eaa1 to f'OI(Ih bt lh•' t-.At\ or 
tilt ARif' pl~•t' n ud llmr brJ,Innln.p or SOcial po•uol. !~~~ Mld .3 ~uhw;.y antl ''b A• •••• 
1 to. liUI tdar::allo• 
WORKERS' l l 1\ f:R SJn I 11 . Ab.,.don~ of 1 ... d ond lo:• PII•• [ W• •d•l,. oor m•mbo.,. to ••• tho 
. CI.OSEII FOR FED .. 12 & I :I •looo w .. t worol. • • perforn"""' •_ ::,' ~•olntlon \!. Area ot Ualttd Stalet· L• Nm-
The rb..,... lo Worto.r,.· llohnn-lty 10ar«1. wllb Old World Cooooort.. T Hf. TRl"TH AllOlT • 
w ill 1M> c-1~ S.U•rda";_ ,_:C!br•at> l !, t• \\'tatward MlgnU~m · ~lF:'XlCO 
anti Suolla )', ,.~.,tmu.,,. 1~. cl.u; to a ) Wlm Wt'Dl \V("t111 
f.hwcaln'"' Ulntula)', b"' WI\)' did lbtY ~! 
Tbe.y .,Ill he r't'O,...nf'd Mturda.J'. el Whal dh~ tbfJ do ft~f a 
t'rbruar.t It, I !:t 1'. lf wbeu M J H. lh('lllllood! 1 I 
Rtohwor will rou1fou" h111 rourf'4• In d• What WC'f'Ci their ld~l"~ 
Sot·lal Tt'ndt•nc· l~ In l ,hf'tat"rt \ untl .-) (low did. they iuftu"u" 
ou Suuda)·· ~·ebru;ar1 :•• at H .,\ M. ~ \tutrh:an rl•lltuuo.• 
wkn llr U J . ( 'annan • iU ch(' '''" J. Soda Uy, 
fln.t ln:•n t,r bl" Mu,... oa tht4&l I ~o•lc.ltr • 
tl'•f·l~nt In Anlt'rl~aa lt h tur , . I , PoiJIIflallf , 
t.--oru lhf" trulh -.bout )l~dt;l 
froa. ont- ... 9 IIY• 1~tre aad l• l'Ut 
Of \~t )(ulran labor .OYt"D'It'at, J,.. 
t\ellt. otaefa1 f'fiPrtAftUatl\'f! ur lbfl 
Mutt au • l'ederaUon ot t.abo:r. wtU 
apreak Mo•d.&7. , ..  .._ J '· at S;t r . • 
6 l Ra.nd !M-boo1 or ~Ia\ 8cfH~fl. T 
Ea1l IGI~ Slretl, Sew Y~rk Allmlt'toa 
IS - "'-
A Ct.."'ilDI~O to tnrottnatlon fu1ui•b· 
ed ~y lh~ Ar&~atfahla ~lal•ttor 
of J.abor. 5:" .. trlkf'•. allff'\.tla.s;: c.u; 
.-ortf'r•. took pla<'f" I• .\ rl(f'llt lift bfo. 
IWH& July, 1~:;. aad JMiy. It!,. ll 
Ia a &1&1 O( lilt• WHirDf'U of lbf' A r-
Cf'GUnla a tr.adt- uo.ton monDatft1 that. 
HHirtT all lb~ atrtb·a aro'ff' fa 
.lllq:1e uaderlakiD&•. aad .att te•a 
tllol.D ~ or lb•ID ·~reo ra lhH'f'll. The 
~atul tlttht •l't<lt-d : i'WI 
•odi.~<n. ·~~~ ut wbom Wtrt m•Nbf'ra 
o( lh .. tlotblo.: worh"'" u•lo• faiQ 
lf:ated 1to ltb rhe •·tre~" aallonal Cf'G· 
tre). Th6 a\CI1IJ"f' lf"DJtb or u~\1 
A-lriLe .... 4 . .; wodtlaa ti•.J• "' lbe 
1eeond halt of IU~. aafl Jl worldn& 
ltaJI fa lhfl lrat balt·)'t:ar of ll!!t. 
'1'"- lborlnf"t• 11t thft dltraUon or th• 
atrlht a&ad tL6 ttpquen1 at H1f'lr 
'•flvr'fll a r e probably dui! to '"'' Ill'! 
J~ek" or" rt•"UI111 ~olr1kl'! fund, fb) tho 
DhlirC'bOoll111df~aHat p.ollt•y Ulu<tll)' 
puntut.od b1 t.lto ltAdt•r~t. llll1f (••) th~ 
fat,.s·oaal • ·t•uko• "" ur mo•t of 'h(• 
union.t 
lt ljj tu II('! hl1Pt•fl fltal tho t•dun· 
l(l)a.aJ "fOI'k O( H., lfllllldftt A cf lht f'll\• 
tfnoal ··e• t•tro Yitllhltflld wlrlt H10 1. ~ ... 
'1', U. (whl~:h l .-1 now ll•fulna l{rollnd 
('!t'(ll )'1to kt'rO) 
1 
• •Ill IIPttlld t'tft ht"Uf"fiCtl 
Ainruag ll1e lntourbflr~~t or tht1 othu 
!tUIOfJII ltlatl lbtl.l thl'lltt wJII 1h,..1·,.rmtt 
IParn that aauu· .. ,.,. ft1 IJtbor tOnftf,•l" 
l.Jt oatr atu.fnu•,ll• l1)' ,,, .. Uij•• or JU•H.l· 
••rn lllldO UlliO)I lll"fhocl1. 
Nonn1 on Ute W•'l to Amatc:f'dam 
• I TU& SaaadJaa.-Jaa~Ballle Co~rente 
' of SI.OdUIOinl, ~ld oa tile laltla· 
th·e- or Ute I. V. T. 0 .. wu IDtt.ad.til 
to ~LibUlh cloH'r COOPtr&Lloo J:te-
•• et. tbe t ra.de U.D lOIII ot tbt' c:ou..D• 
o JH fa flUe&Uoa. and to raeUitat• 
tk(l a fi.Uattoa o1. tbe tt.aUooal et'D· 
lr?t or Xod~f aad Pl.a.laa4. witb 
tbe Amalerdam lateraatlonal .. Jt ba 
already adUn~ coulde.rabte prae· 
11~1 au~t:U. tor lbe Oeaerat Coua· 
• II or tbe Norwt';t~aa N'aUoD&l Centre 
• b1elil mt'L 011. c.b• JSc.b and 11th ot ~ 
tt'Diber . aUupted aCt.t:r tull dl~tua1on 
ll.te to11owha& rroposal or the Exec"· . 
th••: 
'"Tbe Oea~ra.1 f.!ouncll ~could en 
tlu't It Ia not Ct'ulble for tho a.a· 
llooal CI'D.Lte to re.maJo l)et'tllaae.»tly 
•llhUt.i~ iattraadoaal coo.a.e<:tiOb.~r, 
•••co ln.' ttial U1o • cloaer c:oopel"ll· 
Lion bet.•·ee.n tHe Seandl.aulan (•oun-
1rie• Ia fmpo11fble. 
1'hl" ~aoluUon *•JJ p.u.&ed bJ' &!' 
{u.J!_~pu•t~ a.nd I abllteatto••· 'J'bo 
mlnurlt)' Y\llM tor a pro11014J that. 
ttll tl (l • · ruolutfoo &hould ll$ 1\!ll!lled ' 
on the • ub.}teL 
Th~' maJorUy bcllig ao l.llrge, •h,.. 
t•,.JilaUon oC Norway -.·hh tbe J. F. 




GRADING or DESIGNING 
/or $15.00 
II) tlltt•t·o and lndlvldual ln81noctlon. 
IJa) and ~;,,nlog lloul'l!. 
RO S E\F E tD ·s 
1.1. -\ UJM ; I.OI.U.I; .: OF DESIGNil\c; 
o\1\1) PA'ITE~I\MAKI I'G 
11 W. 28th St. a t Broadway Phone Mad. Sq. 1881·2 
I 
In the Cooperative j 
ana Ill-: They're ~u•• 
About Even 
Til~ la,..Nt t•o -<'O-OIM"taHv-e &IOffl 
I"'f'lf'tlt:a In th'l' t '. R If\ JI!C let'• 
(0 lM" the XPW CO<()pPnt11Yfl (.'OIDpur, 
t..OID)M)l.H Of t•t•tnf )It tbe HI&'M_r. 
t..ood of DIUo•, ... lr, Olllo, ••• t11e 8oo 
CcM.lrte .... l11't11 Mtn'lletle AIMclat5on. 
Sault !\(..!. Mnlfo, N l<'ll . wtak-k It • 
CHt>nll I'Ou.•u• n-a· ('OoO~rattn. tat· 
lac a11 k lad• tlt Pf"'D~ lato Ia at•· 
ll<nblp, 
Dttrla,s liiP llf11l sl.t. mont .. a ot Ute 
the DIUoani& IIOf't't did a IMallfa~N Of 
J!Ci,4lt. while th~ Boo •to~a aold 
t:ii.Nl .-of"fh ot lr'«ulu, biMII Aid 
hated ,;uodc. • Tbf' rorm~r had H ! 
ll'b~tlold~n Ill. th., brah•afa,x or the 
H:ar aad th('- j:tter .,0. Tbt a.lut,.' 
.-(H)perath~ h""11 at ttlt' OIJ('nh'l or 
l!t:t. t H.O*t of•.rhorf' 1111d lr>IU\ rnpltal 
tJ~~ Jd In by nlf'ntl., r1, whllo 1 bo co 011 
erath'e In Sorthtrn MI,·I•IJtln had 
,.lfabu.r u\Cr tto.ooo. 
... ,,,,.. ...... "'. "'"'"• hl\lk,l lll l!t• ...... 
111 oo., or tbe aouadf'lt Ia th" • U.h.•. 
"nfro a.-. teD.I or lbouNnd• or olbtor 
PQIC. o•t:u wllt. lc.b ~•Jov a n.onUr-olr \. 
lo tht:lr tt•apoelh& dltlrlcC•. \\•a..r 
na'l lilt.~ ua1e be •ld for mo~· r~~ 
OtfNIIYI lf'O«I'T lid tnppl)• •IOI'f'Ct 
Aid to Mlchlcan Mine r 
Co.operatora 
T U:lUO 'i.aa brota a ~trit-e or rrl.lutat 
diM«t't,. In t be a laM of M lt'lll· 
PP lately. aud oae or lbtm aerlouply 
c•L huo tho mu•berahlp or tbr~ ._ .... 
e)H'ta.th't'.. Wbea mot~ than f{l min· 
tra Wfm f"htombcd urur l.!hPfTDiftp::. 
tho couumcra Co OPM'J\lf'e AsJOU\•1•· 
Uon or 4bat towu loeL tnaay or ltc 
ltu~J.e.:IL auppoth' rA and. nnou, tnnn~J 
or U• dh·ector.. Tha t'o-openuh e 
Doanlfns JIOU16 ot lho e.m(! town 
lo\t lle part Urn,, anaua~~r 1111d l .. '\ 
Of I Ill holr~htrA. 'fbe f'O OJ)flr!it liHt 
Oo4irdln.-. Jl~u.-• M North l.a1U.\ " f•·w 
ltiiiCit dl111nn1. nl~to ln'lt I t ~ jUU' l tlmu 
wuager In Ul{l llar-uett·lh•t"ker ~II•· 
nPlor. 
Both thtae ;OCII!UI:'Iil "1~ rf'IUhH•Iy 
rtJll't'&CIHed a t Qll nalfon11 Co OJJera· 
lltf' (..'On!frNIM~'II, M id thO tlrllt IM A 
ruem~r ,,, ibe \.'OOJ)t•rutho l .1'•1uc, 
A Co.operative That Holda A 
Monopoly 
" " 11 rc¥ult or th~'(' cwrnr.t, u.,. ~·~ 
c.merative <:eulrlll Jolx••hMIIkf', •holr· • ... ., 
11nlo for llu• duurlcl. u ud l lu., uattOb14l 
omce" or tllo Co•ufi<'J'til h·n l.t'l'~"'' tt••ut 
,T nt-: fl4tmer" t'Oo(ll)4.~rtllh'c Aa:IIO~huJou 
or II,,, ml.HI, Atft·h., hilt I ho dll• 
llnf•tlou o r bd n& one o f th~ row co-
o'J')I.1 1'1111Y~.c Ja tbt• 11. ~. •hf(l b holda a 
rolUplt'(t' JdtlllOI)OJy f) ( the bUI!JDOA'I hi 
Uoe lOCil.llly. 'J'besc arf" ;ICI Flaafall • 
!•Jullfes i n this r11nnfa.: commuafly. 
Thf' ~ehiHil hu"htc"" bullltlcJ;" hou-r., 
tbr Pa!ll o l1t•._. aud tlltf' ato~. Qad 
•bent h~ no competllion fm· ··llhf'l". 1'he 
C(H)J)tr.Uh"l" • •• l• t:Or J)Oratfit In ltU 
_.ltb onl)· ~":'UO or t"af!lt•l. buttltt" mcm. 
bof'\ AIQL.t' ·lbra bau~o re1n\"e"ilf'1l aU 
aiCKtTRIIn DRaiGNINQ DCIHOell 
• G.r•n4 Sll'eet. N ew v.r .. 
...,a,... ..... f!Ml F en-7t.k Ita. 
T.a.OP\"ilat4 
... , 
ltk ... ler 0. 
........ :r.~t .~;!;!•:, ........ --.. 
......_ •• aN tn ••••••ta. "'".,..-c-. l l • • .., ttl~
,,......_ ....... ...,,.., ...... 
' '"" fi Q .am'IC•I to Ult\ Co operulh"" tu•· 
llld to tb ) WidOW II ~Uid OI'Ph'\IU! d[ llu• 
Co OJ)Cf'ltbrll, R CIKJrtA (rOlf .la lm11r 
1'\ub.Jn.. C'llllmuaa o r Jtolh•r. o n llft· 
ee.mber 8tll ludltnlt• that mo1·c tbitu 
U ,OOO ba-. IJ('t'n Ml~ady .11u lrtert~·d ht 
oo.o~ratlvo IIOCINie,.. 
t-,80 eomu truJn l !t eo Ol)Jt In Minn.., 
o~ad )(Jell. 
3f!f :IUd " bandit' 0( t'ftllh(UJ; t'UJIW " 
from' COOJ'Ii'. In c:n.•;llt.•r X('w 
\"uk. 
!t~ tiO ..:OM("Jit from : t-O!'I'"U"'~ I• llll· 
nols. 
t ;; aud a tn,uWie ot cJcthla4 r.o"' 
! otbrr Wuten aoclt-lltl'! . 
10 from Dil.loDn~. Ohio. mln~<ra:' 
co-o)H!ftth·e • 
3t ~~ C~'IUt• froro the co OJ)f'ra1-.rll • t 
J e-qup, uco,... • . 
Addh.loiaJ donaUoD!I ... _... 1w- ,.~nt tJI+ 
r.-ec. to Jalm.ar Nutala.. rteller f' .. bair. 
nJ.D, \"I re or J•bpemlnaCou(K'nlhYO 
Storr-, h'h~DIIn~. Mleltll:ao. 
Bui Union Stamped Shoes 
We aak all members ot orstllllzed labor to *' purcbaee shoee b•arl,nr our Uoloo Stamp - 115 ' 
on tile aole, Inner-sole or llolnr or tbe shoe. 
We uk you not lo buy any ehoee unleu you 
· actually see tbla Union Sl.amp. F.i 
Boot: & Shoe Workers' Union 
• a lltiM • l t lt Ute A•t rk ... I'H ,r•U•• e l l • tt• r 
:Mt I UMMEII STIIUT, e<IITON, MAll. 
C:OI.I.U t..t'Uai.W C..AlU.Jtl L. IIAIW• 
•••••r•l l"t• llnl /ll...,.t llttrtt.rJ•'t,..;.,, 
LEARN DESIGNING -
#!,. 50 to 200 DolJ4n • Fedo 
.. Takt a Ctut'M .t IMtructftft lfll 
of Men·• , Wemen' t , M ine•' lfWI Chltd,..f'l'l Wt.at lf'l t A, ,a,..tl 
. ,.., Ladt .. • Fur o.,...,..nlt 
TilE MITCIIELL D~IGNING SCHOOL 
Th AUtcheU Sdtool or Dhl&uf•r. --.. •••••c. 
1.radJar. drapl ar aocl ltt.loa or doak;:'l;itt, tlre.Ntt 
fNr aarrunt1 aad mto't &anD.eata hu aUJ~~-4:­
NEW IOEAII-NEW aVSTEMII-eEST IIEIUL TS 
A t'OU"jllo ot laatrucUon ID lbt Nhclt•ll .Pf~JJD•~ 
!'l',.hool mt'IDI aa ImmediAte Potflfoa- urtter Par 
OEMONSTAATION ~IIU: AT OUR SCHOOL 
- • GOOD PROJ r.UJO:f r Oll Wr.~ A~D WOIU~-
I.U Y tO l .kAIUf Ar..UOS'AIH.P! .TftftWJ "\ ~~~-:'::·~.,!~r-:-_..,"·r.,~-:..:.-;·~~~ ~~;:: 
.... ~~ . ,~, '!.: .. 1!!_1!:.!.~"..!!!1.. •""'..t·• '"'' .. lot ..... 
Mitchell De$igoing School 
t,A,'AILUIUJ:O \1\ tK GO Yt.UUI 






251h Anniversary Jubilee of Local .l 0 
Wlll . IIF. CELt:BRATED A!i t 'OLLOWS: 
Saturday Afternoon, . March 26, 19.27, ·2 o'clock 
at MECCA TEMPbE, 130 West 56th St., ~l·~:. 
MembcM! cle-
sirtllr; to par-
ticipate in this 






tbe Fin a nee 
Department of 
the Local. 
CONCERT and MASS MEETING 
~ SPEA KERS: ARTISTS: 
I~ KREMER WILLIAM GREEN 





Every Member Is Eotitled to 
2 Free Admission Tlckets 




at MECCA TEMPLE 
JJO w~.t :i6th St .. h .. t. lith & 7th AH•. 
Prominent Orcbestra 
"'Ill fumlsb music. 
O&ncln&~--;;-E'ntertainment. 
$5 PBR Pt.ATEl 
Re6erv11Uons llmhl'<l 
to 1000 only. 
11/S'/'()Rl Of' LOC; IL 10: 
A BOOK ot over 200 page~ \\'It h 
llluatrat!one, written 
By Jamee Oneal, 
COI'ering 
The Hlatory of Local 10 
rnr the 25 years of 11.8 exllltenc<·. 
will be distributed 
free to the members 
at t hoP ronrrrt. 
Tlclcet& r o r 
b o t b e1·ent$ 
11re t o be bad 
In tbc Oftlce of 
Loclll l O. 
231 E. 14th St. 
R eader s are 
advised to fol-
low this J):lJIC 
for t u r t b c r 
notices lllld an-
nouncement&. 
LAS'!' <\NO FINAL NOTICE - •a·'"··==••r-••·-•••·•--r·•·• ·-tttt:•1 ••r•r·• •••••sn_, • .,,,, !t.~ OLD-TIMER 
'ro tlrost W'bo bava pod. voltt~ o.nd 
ran uartk:lpo,te In a t:boru : Quite a 
oumbu han f"f'8b.tef'f!d aad a .oa..c 
\a hflnr. pnu11Md wblab ,..tit be rt-n• 
SPEOAL AND REGULAR MEh1'1NG 
MONDAY. FEBRUARY 14, 1927 
At ARtlNCTOtl HALL, 23 ST. MARICS Pl.: 
Meellug Bl'glns 7:80 P. M. Sbnrp 
Tbl• If! yoa"r tUt t:baoto to l"t'II'OrL 
llol tht1 omco In t'Onn&cUou With a pit• 
"'"' ttuu wlU be l.&kt:o or all mtmbtna 
wbo Joh1td \.be U•loa pr1or to 1St$, 
to be hU"Iudrd In the b l•torr ot Ukal 
10, which wiU aoou bt tmbllthed. 
Old .. hntra fhdlltj( thiJ notlt~ a n; 
ft'QUNtf:d to ap..-r It l..oc:al tt o8~. 
tbla Saturdav. •"f"btUilf) 1!. at 1 ~ 
(t'C'lotk. ... 
• derNJ at the JublltG c:elebrlltlou. All 
wbo ra.a. quallry ahoald ~port at tbe 
o fD«",- nol laiC'r than a t-s.t llvnclar. 
~ti"VC'L\t, O II.DP.R o r Dt'l'll~t;~·~ 
Important repon on'the Ju~lll>e Celebnltion 
.:=m,~·~~4fii1·~::iE·-=.t!aJ.~IM'••••;•••• ····~-··· 
